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 أهدى هذا البحث إلى:
حمًة ورأفًة فلم ر  ن ربيانياللَذا ،سيتي نور كاميلاتينو  أرمان سارمانيوالدّي:  
 جزاهما الله أحسن الجزاء. أقدر على الجزاء،
 يرة،يخي الذين بذلوا جهدهم في تأديبي وتعليمي علوما كثجميعي أساتيذي ومشا 
 نفعنا الله بهم وبعلومهم في الّدارين. 
التربية  الدينية ووزارةخاصة وزارة الشؤون  رائها،هورية إندونيسيا وشعبها وأمجم 
 التي أعطيني فرصة للدراسة. والثقافة،
التي نشرت لي دّقة العلوم  الإسلامية الحكومية، وڠجامعة والي سو جامعتي، 
 والمعارف.
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 خلفية البحث .أ
استبق كل الناس لتنمية احتمالهم لسعادة حياتهم  القد أصبح الزمن زمن
فالآن تكون اللغة شيئا مهما في حياة الناس لأن باللغة يقدر الناس على حصول كل 
يسهل الناس على الاتصال بين الأفراد في أنحاء العالم، و باللغة يقدر  شيء. باللغة
الناس علي تناول العمل المرجوة لسعادته في الحياة و باللغة يقدر الناس على تعلم 
ن في كل العلوم. فلذلك من أراد أن يسعد في م و ثقافاتهم و آدابهم حتى يتبحر أديانه
المشهورة في العالم، استخدمها   ربية إحدى اللغاتحياته فعليه تعلم اللغة. فاللغة الع
نالت اللغة كثير من الناس في محادثتهم مع غيرهم و أعمالهم و تعلمهم و غير ذلك. 
العربية من اهتمام العلماء و الدارسين غير العرب ما لم تنله لغة من أجنبي عنها و 
دين فاللغة العربية مقدسة أولاهما عقيدة ال. مصدر هذا الاهتمام أنها مرتبطة بعقيدتين
عند كل مسلم لأنها لغة القرآن الكريم و الحديث الشريف و لغة التراث و الفكر 
و العقيدة الثانية هي عقيدة القومية العربية فاللغة العربية هي أقوى الروابط . الإسلامي
 1.القومية بين العرب و تضم في كلماتها إشعاعات العاطفة و الثقافة و التاريخ
في تعلم اللغة نجد أربعة أمور تكون معيارا للقادرين عليها. منها مهارة 
حدى يعقد تعليم اللغة كإ و مهارة الكتابة و مهارة القراءة. الكلامالاستماع و مهارة 
التعليم لبلوغ بعض أهداف التعليم المعروفة و المعينة علي المطالعة الجيدة نحو الحاجات 
تم الأنشطة التعليمية التي تتتم متابعة أهداف التعلم من خلال سلسلة المحتاجة. 
                                                           
(القاهرة دار الكاتب العربي  مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب يدى،دكتور علي الحد 1 
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يتم تنفيذها بشكل جاد حتى يمكن تحقيق أهداف التعلم بشكل  تصميمها بعناية و
باستخدام المواد التعليمية والتدريبات التعلم  لتعليم ويتم تنفيذ سلسلة ا. صحيح
المختارة بعناية بحيث يمكن تحقيق أهداف التعلم كما صيغت. يتم تنفيذ الجهود 
لضمان تحقيق أهداف التعلم من خلال عقد سلسلة من التقييمات لنتائج التعلم التي 
راء تقييم يتضمن هذه لذا في تعليم اللغة يجب إج. تم عقدها لفترة معينة من الزمن
 .في اللغة ةبلأربعة بحيث يمكن قياس قدرة الطلالجوانب ا
أي اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية هو المنتج النقي لجامعة  AKMI
في تعلم  ةبالطلهو آلة التقييم لقياس معيار كفاءة  AKMIوالي سونجو سيمارنج. 
في معرفة  ةبهادة التي تدل علي قدرة الطلاللغة اللعربية. و نتيجة التقييم له هي الش
بعد تعلمها في الجامعة. كان تعلم اللغة العربية في جامعة   اللغة العربية و استيلائها
والي سونجو تنقسم إلى ثلاثة دروس، و هي اللغة العربية الأولى تشمل على تعلم مهارة 
ة الكتابة و القراءة. و مهار الاستماع و الكلام و اللغة العربية الثانية تشمل على تعلم 
لقسم تعليم اللغة العربية يتعلمون كتاب العربية  ةبالطلالجامعة عامة و أما  ةبطلهذا ل
 .ةو الثالث ةو الثاني كتاب الأولىالبين يديك 
هي رغبة جميع مجتمع الأكاديمي خاصة من فريق  AKMIو خلفية نشأة 
على استخدام اللغة العربية  الطلبةفاءة اللغة) على تنمية و ارتقاء ك تنمية(مركز  BPP
في استخدامها. هذه الكفاءة لها أهمية كبيرة لأنها تتعلق  ممتازة الطلبةحتى يكون 
هذا تقييم  الطلبةسيوجه  2باستيلاء المصادر الأساسي في الدراسة الإسلامية.
بعد أن تعلموا اللغة العربية عند المحاضرة. و هذا مطابق برسالة القرر من  AKMI
في دراسة الليسانس و يكون  الطلبةمدير الجامعة أن هذا التقييم هو شرط لنجاح 
                                                           
 .rD kapab BPP nesoD utas halas nagned aracnawaw lisaH 2
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ستير كانت و دراسة دراسة الماج في بعد الليسانس الطلبةشرطا لدخول و نجاح 
 الدكتورة كانت.
. أداة تقييم تستخدم لقياس مستوى مهارات اللغة للطلاب هو  AKMI
الذي يركز عن المهارات  STLEIعلى  AKMIمنذ بداية نشأته استند سؤال 
الأربعة (الاستماع و الكلام و الكتابة و القراءة) و شكل أجوبة السؤال هو كتابة 
 AKMIتغير شكل سؤال و لكن  تحليل الأخطأ و الإنشاء.العبارة و الاختيارية و 
 من الاختيارية و الإنشاء و المقابلة إلى الاختيارية كله.
تعليم أية لغة لأجنبي عنها مشكلة تستحق التفكير و البحث و  إن
الاهتمام و لقد تنبهت إلى هذه المشكلة دول كثيرة ممن فطنت إلى ضرورة نشر لغاتها 
ة القراءة هي شيء صغير من اللغة التي لا بد اهتمامها و طبعا هناك بين الأمم. فمهار 
مشكلة كثيرة في تعلمها خصوصا لمتعلم اللغة غير أهلها أو لا ينطق باللغة التي 
يتعلمها. و من أجل ذلك كله فإن دولا عديدة قد أنفقت و تنفق الكثير من الجهد 
للغة الأجنبية ليس بلأمر السهل أو و من هنا نعرف أن تعلم او المال في هذا السبيل. 
الهين لكنه مع البحث و الدراسة أمكن الوصول إلى عدة الطرق لتعليم اللغة في وقت 
 3.قصير و بجهد معقول
مثل اليوم اللغات الأجنبية هي جانب مهم جدا في دعم  في عصر العولمة
. ، والاتصالات وغيرهاالمهنة ، ولاقتصادا ، و. سواء من حيث التعليمالحياة البشرية
، . في هذا البحثلذلك يجب النظر في اللغة في كل مستوى من مستويات التعليم
. يركز اللغوية ةبلطلاالتي أصبحت معيارًا لمهارات  AKMI  أراد الباحث تحليل أسئلة
ا للمؤلف على البحث في جوانب مهارات القراءة فقط لأن هذه المهارة وفق ً الباحث
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العديد  مهمة جًدا كذلك لأن الباحث حتى الآن لا يزال في كثير من الأحيان يلاقي
هذا أمر مؤسف . على قراءة الكتابة العربية لا يقدرونجامعة والي سونجو  من طلاب
 دراسةفي  السلاح الرئيسي تكونالتي هذه المهارة تقان يجب على الطالب إللغاية لأنه 
لا يقدرون على  الذين ةبالطل، لا يزال هناك العديد من . بجانب ذلكاللغة العربية
النص العربي عند المحاضرة أو عند تعلمهم خارج الفصل، يقرؤون النص و لا قراءة 
  .البحث هذا هو السبب وراء هذا. يفهمون ما يقرؤون
لا تزال القراءة أهم الوسائل التي تنقل إلينا ثمرات العقل البشرى، وأنقى 
المشاعر الإنسانية التي عرفها عالم الصفحة المطبوعة. بيد أن القراءة أعمق بكثير من 
أن تكون ضم حرف إلى أخر. ليتكون من ذلك مقطع أو كلمة. إنها عملية غاية في 
ير الرموز المكتوبة، أى الربط بين اللغة والحقائق. التعقيد، تقوم على أساس تفس
فالقارئ يتأمل الرموز وربطها بالمعاني، ثم يفسر تلك المعاني رفقا الخبرات، فهو يقرأ 
رموزا ولا يقرأ معاني، و تكون القراءة عملية يبنى فيها القارئ الحقائق التي تمكن وراء 
وسع دائرة خبراته، و تفتح أمامه أبواب الرموز. فالقراءة تفيد الفرد في حياته، فهي ت
في حل  الثقافة، و القراءة تحقق التسلية و المتعة، وتهذيب مقاييس التذوق، و تساعد
المشكلات، كما تسهم في الإعداد العلمي، و تساعده في التوافق الشخصي و 
 4الاجتماعي.
القراءة في تعلم اللغة الأجنبية هي أمر مجمع لأن عند القراءة يقع انتقال 
عن اللغة  النصالمعلومات إلى لغة المتعلم و إنشاء الكفاءة في المفردات و القواعد و 
يقع  AKMIسؤال اختبار  الطلبةوكذلك عندما عمل  5.الطلبةالأجنبية التي درسها 
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لأن القراءة  إلى تفكير مجمع عند القراءة، ةبالطلتاج ذكر. تحانتقال المعلومات كما 
جب أن تكون أدوات تقييم القراءة مستندة على المستويات ، فيتتطلب عملية تفكير
مبنيا  المعرفيإلى البحث العلمي عن المستوى  الباحث حتاجفلذلك ا المعرفية في التعلم
لاختبار كفاءة القراءة في بنود  )moolB imonoskaT(على نظرية تصنيف بلوم 
 ت عند عمل. ويهدف هذا البحث إلي معرفة المستوى في عملية التفكيرAKMI
 .AKMIكل بنود   ةبالطل
من الاختيارية و  AKMIتغير شكل سؤال  71٠2و منذ وسط أوكتوبير 
الإنشاء و المقابلة إلى الاختيارية كله. أما شكل سؤال في مهارة القراءة هو ثلاثة أنواع 
و هي فهم النصوص و فهم المفردات و وفق العبارة. وهذا يدعو الكاتب إلى الرغب 
اختبار كفاءة القراءة في بنود  المعرفيعن هذه الأمور لمعرفة المستوى  في البحث
 بعد هذا التغيير. AKMI
الذي  )moolB(تصنيف بلوم  هذا البحث على نظرة الكاتباستند 
في التعليم و يشمل على كفاءة التفكير و الحفظ  المعرفييشرح عن تقييم المستوى 
رغب الكاتب و التقييم. بهذه الخلفية كلها والفهم و التطبيق و التحليل و التركيب 
لاختبار كفاءة القراءة في بنود اختبار معيار  المعرفيالمستوى البحث عن موضوع : " في
 ")AKMI(الكفاءة في اللغة العربية 
 
 تحديد المسألة .ب
بناء على ما قدم الباحث من الخلفية، حدد بحثه على المسألة الأساسية 
 الآتية:
لاختبار كفاءة القراءة في بنود اختبار معيار الكفاءة  المعرفي كيف المستوى




 ههدف البحث وفوائد .ج
لمعرفة المستوى المعرفي الموجودة في  الهدف المقصود في هذا البحث هو
وأّما فوائده  اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية. )AKMI( اختبار كفاءة القراءة
 كمايلي :هي  
 الفوائد النظرية .1
كآلة المقارنة و المصدر الفوائد النظرية من هذا البحث يرجى أن يكون مرجعا أو  
 من ناحية آلة التقييم ةبالطلو يكون مرجعا لترقية مهارة قراءة  القادمللبحث 
 الفوائد التطبيقية .2
مهارة قراءة  لكل جامعات لترقية دخلاتالمكمادة   للجامعة، يكون هذا البحث )أ
 و شكل آلة التقييم لمهارة القراءة ةبالطل
في اختبار كفاءة  المعرفيزيادة في معرفتهم عن المستوى ، يعطي التطور و الةبللطل )ب
القراءة عن النص العربي و يعد أنفسهم لمقابلة أية امتحانات أو اختبارات  
 كانت
في اختبار كفاءة  المعرفيتوى للمحاضر، اللغة العربية يعطي المعلومات عن المس )ت
التي تظهر في  المعرفيحتى يكون معرفة إضافية عن المستوى  AKMIالقراءة 
في نتيجة التعليم ويكون شرطا لنجاح طلاب  وهي أداة التقييم AKMIسؤال 
الماجستير  إماالدراسات العليا،  ةبالطل لدخول ونجاحو شرطا لالليسانس 
 والدكتوراه
في اختبار كفاءة القراءة  المعرفيعن المستوى و الخبرة المعرفة  للباحث، ليزيد )ث




  ثانيالباب ال
 الهيكل النظري
 تعريف الاختبار كآلة التقييم .أ
التقييم في أداء التعليم كأساس لجعل كل القرار عموما. المعلومات لا يأتي إلا من 
و نتيجة تعلمهم في بلوغ أهداف التعليم بل إنما يتعلق  ةبالطلالأمور المباشر عن تقدم 
 إلى قسمين و هما طريقة الاختبار و غير الاختبار.بأداء التعليم كلها. و التقييم ينقسم 
في اللغة الفرنسية القديمة بمعنى  "mutseT"جاءت من كلمة " seT"كلمة 
الميزان المستخدم لتفريق بين الذهب و الفضة و المعادن النفيسة الأخرى و هناك من 
هو  eetseTهو الاختبار و  gnitseTيراها كالصحن أو مزهرية من التراب. 
 1هي آلة الاختبار. retseTلممتحن و أما ا
أن الاختبار هو الآلة المستخدمة لنيل  )natuL ilsuR(رأى رسلي لوتان 
ت الجمع هو الاختبار كأدوا )nawdiR(المعلومات عن الشخص. و عند رضوان 
مجموعة الأسئلة أو التمرينات المستخدمة لقياس الابتكار و المعلومات و الذكاء و 
 2الكفاءة لدي الفرد أو المجتمع.
الاختبار هو الآلة  )orotnayigruN nahruB(و رأى بورهان نورغييانتورو 
المنظمة لقياس عينة السلوك المثال لجواب سؤال "كم مقدار عمل الشخص؟" و 
 3جوابه بالرقم.
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الاختبار هو الطريقة المستخدمة أو الاجراءات  )onojiduS(و رأى سوديجونو 
لا بد عملها على قياس و تقييم في ناحية التربية، و شكله اعطاء الواجبة أسئلة كانت 
أو أمورا كانت لابد على الطالب إجابته حتي نحصل النتيجة للطالب من تلك 
السلوك أو نجاح  و جةالمعلومات الصادرة من تلك نتيجة التقييم و تظهر تلك النتي
. و يستخدم تلك النتيجة أيضا لتفريقه مع نتيجة غير أو لتفريقها مع النتيجة ةبالطل
 المعيارة المعينة.
ختبار هو اجراءات منظمة لملاحظة أو الا )hcabnorC(و رأى جرونباج 
وصف شخصية الفرد باستخدام المعايير العددية أو نظام التنوع. لذلك الاختبار هو 
شاملة ومنهجية وموضوعية يمكن استخدام نتائجها كأساس في صنع آلة التقييم  أحد
القرار. بمعنى الاختبار يكون آلة القياس تساعد الدرس في رؤية و معرفة تقدم و تطور 
. الاعداد لا بد أن يهتمها المدرس هو عملية تأليف الاختبار كي يكون قادرا ةبالطل
الاختبار أداة القياس البديلة في عالم التعليم  على قياس ما سيقاس. فلذلك يكون 
في فهم  ةبالطل. فنستخدم الاختبار لمعرفة مقدار كفاءة ةبالطلكالمؤشر في قياس نجاح 
 4المادة خلال فترة معينة.
فالاختبار كآلة التقييم هو آلة منظمة مستخدمة لقياس مقدار الطلبة في كل 
اعطاء الواجبة أسئلة كانت أو أمورا كانت لابد على الطالب إجابته  ناحية بطريقة
يجة التقييم و حتي نحصل النتيجة للطالب من تلك المعلومات الصادرة من تلك نت
 .ةبالطلالسلوك أو نجاح  و تظهر تلك النتيجة
 فوائد الاختبار .ب
 الاختبار كثيرة منها: الدكتور محمد علي الخولي أهداف رأى
 قياس التحصيل .1
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 التقييم الذاتي .2
 التجريب .3
 الترفيع .4




 التنبؤ للإرشاد .9
 القبول .01
 5التصنيف .11
 فوائد الاختبار منها:
 ةبالطلاعقاد التحليل بصعوبة تعلم  .1
 الفجوة بين الموهبة والإنجازتقييم  .2
 ارتقاء مستوى الإنجاز .3
 الفصل عند وقت طريقة الجماعةفي  ةبالطلع جم .4
 فرديا ةبيم للطلتصميم أنشطة التعل .5
 ن إلى توجيهات خاصةالتي يحتج ةبالطل تعيين .6
 6ةبالطلتعيين درجة مستوى الانجاز لكل  .7
 أن للاختبار فائدتان هما: )onojiduS sanA(وديجونو رأى أنس س
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. في هذه العلاقة الاختبار يفيد لقياس ةبالطلالاختبار كأداة القياس لنجاح  .1
 بعد أن تعلموا في حين معين ةبالطلمستوى نشأة أو تطور 
الاختبار كأداة القياس لنجاح عملية التعليم في المدرسة. لأن من الاختبار  .2
 حصول النجاح لعملية التعليم المعينة نعرف قدر
 ijduP nad ilajD(و الرأي الآخر يأتي من جالي و بوجي موليونو 
 ة منها:أن فوائد الاختبار تنقسم إلى أربع )onoyluM
 ةبالطلأدة لقياس تحصيل  .1
يقصد لقياس مستوى نشأة أو  ةبالطلالاختبار كأداة لقياس تحصيل 
 حين معين. في هذه العلاقة نستخدم بعد أن تعلموا في ةبالطلتطور 
الاختبار لقياس نجاح عملية التعليم في المدرسة. كأداة لقياس عملية التعليم 
يفيد الاختبار لاظهار قدر حصول النجاح لعملية التعليم المعينة، و عدد 
 غير محصول و تعيين الخطوة اللازمة لحصول النجاح في التعليم
 كالحافز في التعليم .2
كثير من أهل نظرية التعليم أهمية ردود الفعل كالنتيجة لترقية    تأكد
يمكن أن تكون هذه الوظيفة مثالية إذا كانت قيمة كثافة أنشطة التعليم. 
داخلًيا وخارجًيا حقيقية وموضوعية،  ةبالطلنتائج الاختبار التي حصل عليها 
 .مباشرة من خلال الاختبار ةبالطلشعر بها والتي يمكن أن ت
 الجهود في تحسين جودة التعليم .3
في تحسين جودة التعليم عند جالي و بوجي موليونو  كجهود  الفائدة
هناك ثلاثة أنواع من الاختبار التي  )onoyluM ijduP nad ilajD(
اختبارات تحديد المستوى والاختبارات تحتاج إلى مناقشتها منها: 
ديد المستوى أكثر يكون اختبار تحالتشخيصية والاختبارات التكوينية. 
ين لأنه وفقا ًما على مستوى مع فصلتوجهًا لتبسيط عملية التعلم في 
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التعلم الفعال  سيوجدذا الاختبار به. لذلك ةبالطلللمواهب والقدرات لدى 
 .في فهم المواد ةبالطلوتحسين 
التي تصبح رمزًا لنجاح  ةتحديد القيمل يفيد هذا الاختبار التشخيصي
. درجة النجاح كالمعيار م بعملية التعلم في وقت معينبعد قيامه ةبالطل
أو فشلهم ليكون شرطا في استمرار  ةبالطلستكون التحديد لتعيين نجاح 
 تربيتهم أو يكرر دراستهم ليحصلوا على درجة معينة.
يفيد لترديد العمل في  لاختبارات التكوينيةثم الاختبار الثالث يعني ا
 النتيجة. أقصى حتي يحصل الطالب تحسين عملية التعليم في الفصل
 للاستمرار في مستوى التعليم العالي متطلبات .4
الاختبار التجميعي هو اختبار المادة عن مجموعة  يعقدلهذا الغرض 
بمعنى آخر ، مجموعة من مواد الاختبار  .من بعض المواد التي تم إعطاؤها
رف هذا الاختبار في هذا المنهج ، يُع .التكوينية هي مادة إختبار تجميعي
 .الآن باسم اختبار التكرار العام الذي يتم إجراؤه في نهاية الفصل الدراسي
في كل مجموعة  ةبالطليتم استخدام نتائج هذا الاختبار لتحديد مستوى 
المجتمع أيًضا لأصحاب المصلحة  وكذلك المواد لإعلام الغرباء مثل الآباء و
 7.ولأطراف العمل المحتاجين
 إذا فوائد الاختبار هي:
 ةبالطلالقياس لنجاح كأداة  .1
 الفجوة بين الموهبة والإنجازتقييم  .2
 كأداة القياس لنجاح عملية التعليم في المدرسة .3
 ن إلى توجيهات خاصةالتي يحتج ةبالطل ينتعي .4
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 كمصدر في تحسين جودة التعليم .5
 ةبالطلتعيين درجة مستوى الانجاز لكل  .6
 تعريف القراءة .ج
تعريف القراءة كثيرة. في الفهم الضيق القراءة هي الأنشطة في فهم معنى الكتابة. 
بداعية التي أداها القار  الاو أما في الفهم الواسع، القراءة هي عملية تجهيز القراءة 
لتناول الفهم الكلي عن تلك القراءة، ثم تقييم الحال و القيمة و الفوائد و أثر تلك 
ها التي يتلقا الرسوم و القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسير الرموز 8القراءة.
ة السابقة وهذه المعاي،، ة، وفهم المعانى، والربط بين الخب القار  عن طريق عيني
 والاستنتاج والنقد والحكم والتذوق وحل المشكلات.
والقراءة عملية مركبة تتألف من عمليات متشابكة يقوم بها القار  وصولا إلى 
دة منه. والقراءة الكاتب، واستخلاصه أو إعادة تنظيمه، والإفا االمعنى الذى قصده
بهذا المفهوم وسيلة لاكتساب خبات جديدة تتناغم مع طبيعة العصر التى تتطلب من 
 لقدراتالإنسان المزيد من المعرفة الحديثة والمتجددة، كما تتطلب تطوير القار  
 9العقلية وأنماط التفكير ولأنساقه الفكرية، وتنمية رصيد الخبات لدى الفرد.
 .فهم الكتابة عن طريق النطق أو في القلب فقط القراءة هي نشاط لرؤية و
يرى القار  القراءة والفهم  منها يتضمن هذا التعريف ثلاثة عناصر في نشاط القراءة ،
 01.والتحدث في القلب
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في المدرسة  ةبالطلمن المواد الدراسية التي تجب على كل  مادةهي القراءة 
، ولكن عربية لكي يصلوا إلى مواد الأخرىأن يتعلمواها في تدريس اللغة ال  الإبتدائية
 11.التنجب عن مهارات أخرىليس فيها 
عملية عقلية يقوم بها الفرد لتناول المعنى الذي قصدها الكاتب فالقراءة هي 
ط بين التي يتلقاها القار  من قراءته، وفهم المعانى، والرب الرسومبطريقة تفسير الرموز و 
الخبة السابقة وهذه المعاي،، والاستنتاج والنقد والحكم والتذوق وحل المشكلات ما في 
 القراءة.
 كفاءات مهارة القراءة .د
تربوية من أن نعي مفهوم القراءة كمهارة لغوية لا بد لنا من أجل أن ندرك 
 القراءة.العناصر الأساسية التي تقوم عليها عملية القراءة أولا ثم تطور مفهوم 




 تطور مفهوم القراءة .2
 كان مفهوم القراءة ينحصر في الجهر بالكلمات المكتوبة )1
 تطور مفهوم القراءة بعد أن أجريت دراسات علمية تربوية )2
أضيف إلى العناصر السالفة الذكر عنصر جديد يتمثل في ضرورة اتخاذ  )3
 فكري مما يقرأموقف 
                                                           




تطور بعد ذلك مفهوم القراءة ليأخذ بعدا جديدا يتمثل في الاستفادة العملية  )4
 من المادة المقروؤة
 تطور بعد ذلك مفهوم القراءة في التسلية و الترفيه )5
عشوائية، بل تستلزم وجود قدرات و مهارات خاصة يمكن  عمليةليست القراءة 
حثون القدرات الرئيسية للقراءة في خمس مهارات صقلها و تنميتها، و قد حدد البا
 أساسية هي:
 فهم المادة المقروؤ )1
 تنظيم المادة المقروؤ )2
 اختبار المادة (موضوع القراءة) و تقويمها )3
 القدرة على البحث و تعيين مصادير المعلومات )4
 21القدرة على الحفظ و الاستذكار )5
 الاختبار اللغوي .ه
الاختبار اللغوي هو أداة أو إجراء يستخدم في قياس القدرة على استخدام 
، بشكل عام .القياس لتحديد مستوى القدرة في إتقان اللغة من ذلك المقصود .اللغة
والكتابة  ، وهي مهارات الاستماع والكلاماتأربع مهار على لمهارات اللغوية تتضمن ا
 مهارة، وهما الأربع إلى قسمينفي بعض الأحيان يتم تصنيف المهارات اللغوية . والقراءة
اللغة  مهارةترتبط . الإنتاج واللغة الاستباقية السلبية والمهارات اللغوية النشطة 
ع مهارات الكلام والكتابة في و تجم، الاستماع والقراءةة بمهار الاستباقية المنفعلة ب
 .الإنتاجة و مهارات النشط
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بجانب المهارات اللغوية، يسير تقييم اللغة كذلك إلى استيلاء اللغة في بحث 
اللغة. خصوصا في بحث القواعد يشمل على العناصير اللغوية منها الأصوات و 
 31المفردات و القواعد اللغوية.
لأن هذ البحث يبحث عن مهارة القراءة فحسب فشرح الكاتب إلا عن 
 الاختبار اللغوية في مهارة القراءة.
 اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية .و
معة والي سنجو الإسلامية الحكومية سيمارنج اعداد العلماء المتفوقين التزمت جا
والتنافسين. من أحد الجهود المبذولة هو تقوية كفاءة اللغة الأجنبية. خصوصا اللغة 
العربية و اللغة الإنجليزية و هما من اللغة الدولية. اللغة العربية مهمة كمفتاح للوصول 
همية الآدب كانت اللغة لأنجليزية كذلك مهمة سوى إلى آداب إسلامية. و اللغة الإ
 الإنجليزية هي اللغة المستخدمة كثيرا في الاتصالات العالمية.
على أساس تلك الاعتبارات نشرت جامعة والي سنجو الإسلامية الحكيمية 
حيث يجب على كل  6102/457/9.00.PP/R/0.01 .nUرسالة قرر المدير نمرة 
ة المكثفة في اللغة العربية و اللغة الإنجليزية واللغة طالب مشاركة محاضرة اللغ
الإندونيسية. يركز مركز ترقية اللغة مادة محاضرة اللغة المكثفة في المهارات الأربعة منها 
مهارة الاستماع و مهارة الكلام و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. يقاس تلك الهارات 
 لغة العربية.الأربعة من اختبار معيار الكفاءة في ال
اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية هو الامتحان لقياس مهارة اللغة العربية. 
خلفية نشأة سؤال اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية هي الرغبة في الحصول على 
 معيار قياسي في اختبار اللغة العربية.
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أو شكل قديم يشمل  في الأول شكل اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية 
كتابة العبارة أو المقالة و اختيار المتعدد و تحليل العبارة و الإنشاء. يعتب هذا 
 الاختلاف مثالًيا لقياس مهارات اللغة العربية.
يقع التبادل في سؤال اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية  AKMIفي نشأة 
يا على خلفية الأكاديمية لطلاب جامعة يعني كل أسئلته أسئلة اختيار المتعدد. هذا مبن
والي سنجو الإسلامية الحكومية التي ليس كلهم لديهم توفير اللغة العربية. بهذا شكل 
 41 .التكيف جيدا ةبالطلالسؤال يرجي على 
يشمل مادة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية على أربعة مهارات منها مهارة 
الاستماع و مهارة الكلام و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. عدد السؤال في مهارة 
. مهارة القراءة ثلاثين سؤالا بنتيجة ستة لكل نمرة. و مجموعة النتيجة هي مائة و ثمانين
مهارة اللغة العربية التي تتعلق بالكفاءة لفهم أنواع مادة القراءة مثل  إحدىالقراءة هي 
 الكفاءة في فهم معنى الكلمة و استخدامها في الجملة.
يشمل سؤال مهارة القراءة على ثلاثين سؤالا بوقت ثلاثين دقيقة وينقسم إلى 
هي استيعاب القراءة و الأسئلة العشرة ثلاثة أنواع الأسئلة. الأسئلة العشرة الأولى 
 الثانية هي تكميل الجملة و الأسئلة العشرة الثالثة هي العبارة.
 و شرح تلك الأشكال الثلاثة هي كم يلي:
الأول الأسئلة القصيرة بأمر فهم القراءة و إجابة السؤال بطريقة اختيار الجواب 
 الصحيح يناسب بمادة القراءة.
 يرة بأمر تكميل الجملة غير تمامة باختيار الجواب المناسب.لثاي، الأسئلة القصا
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الثالث الأسئلة القصيرة بأمر فهم العبارة ثم اعطاء علامة ص إذا كان الجواب صحيح 
 أو علامة خ إذا كان الجواب مخطئ.
أي اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية هو المنتج النقي لجامعة  AKMI إذا
في تعلم اللغة الطلبة هو آلة التقييم لقياس معيار كفاءة  و. والي سونجو سيمارنج
اللعربية. و نتيجة التقييم له هي الشهادة التي تدل علي قدرة الطلبة في معرفة اللغة 
بعد تعلمها في الجامعة. كان تعلم اللغة العربية في جامعة والي   العربية و استيلائها
ة العربية الأولى تشمل على تعلم مهارة سونجو تنقسم إلى ثلاثة دروس، و هي اللغ
الاستماع و الكلام و اللغة العربية الثانية تشمل على تعلم مهارة الكتابة و القراءة. و 
 كتاب العربيةاللقسم تعليم اللغة العربية يتعلمون الطلبة الجامعة عامة و أما  طلبةهذا ل
 بين يديك الكتاب الأول و الثاي، و الثالث
 هارة القراءةاختبار م .ز
عن الأغراض و أفكار الفرد الذي عب في  مهارة القراءة إلى القدرة للفهم سيرت
الكتابة أو الكتابة القصيرة و الرسالة و المقالة و الجلرائد و القصة القصيرة و الرواية و 
 51غير ذلك.
إذا اختبار مهارة القراءة هو أداة أو إجراء من مجموع الأسئلة لقياس المهارة و  
عند القراءة يقع انتقال  في القراءة إما القراءة القصيرة أو القراءة الطويلة. ةبالطلكفاءة 
عن اللغة  النصو القواعد و المعلومات إلى لغة المتعلم و إنشاء الكفاءة في المفردات 
يقع  AKMIسؤال اختبار  الطلبةوكذلك عندما عمل  61.الطلبةالأجنبية التي درسها 
لأن القراءة  إلى تفكير مجمع عند القراءة، ةبالطلذكر. يحتاج انتقال المعلومات كما 
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، فيجب أن تكون أدوات تقييم القراءة مستندة على المستويات تفكيرالتتطلب عملية 
مبنيا  المعرفيإلى البحث العلمي عن المستوى  الباحث حتاجفلذلك ا المعرفية في التعلم
لقراءة في بنود لاختبار كفاءة ا )moolB imonoskaT(على نظرية تصنيف بلوم 
 .AKMI
 )moolB(عند بلوم  المعرفيالمستوى  .ح
و أصحابه يفرق انتاج التعلم إلي ثلاثة أقسام منها القسم  )moolB(بلوم 
و القسم السلوكي و القسم النفسي و الحركي. هذه الأقسام الثلاثة قد تكون  المعرفي
نيسيا قدر سنين. كما رأينا في أساسا في نشأة المنهج و نظام التقييم في عالم تربية إندو 
و هي المنهج ) PSTKو  KBK(المناهج المستخدمة قبل المنهج القائم على الكفاءة 
. و حينذاك يقال إن استيلاء تلك 4991، و المنهج 4891، و المنهج 5791
 الأقسام الثلاثة واجب على كل المدرس لتطبيقها في هدف التعليم و مادته و تقييمه.
. يحمل هذا القسم لقدرة الفكرية وكفاءة تفكير الشخصبايتعلق  المعرفيالقسم 
إلى عملية التفكير كالمذاكرة و الفهم و التحليل و التعليق و التصميم و حل  ةبالطل
على ستة فصول و دونت من الأدنى إلى  المعرفيالمشكلة و غير ذلك. يشمل القسم 
البسيطة إلى فصل التفكير الذي يطلب عملية التفكير الأعلى، من فصل التفكير 
الذي يطلب درجة التفكير الأعلى. الفصول الستة المقصودة هي المذاكرة و الفهم و 
التطبيق و التحليل و التركيب و التقييم. فصل الفهم إلى التطبييق يسمى فصل التفكير 
 البسيطة و أما فصل التحليل إلى التقييم يسمى فصل التفكير الأعلى.
 لاختبار مهارة القراءة عرفيالم المستوى .ط
مهارة القراءة من تصنيف  المعرفيفي كتابه المستوى  )nahruB(رأى بورهان 




 اختبار مهارة القراءة في فصل الحفظ/ المذاكرة )أ
 egdelwonKالمراد من فصل معرفة الحفظ أو نقول في اللغة الإنجليزية 
أو  الحقائق والمفاهيم  معرفةهو فصل الكفاءة الذي يطلب الممتحن 
أو تقييمها أو استخدامها. في هذا الأمر المصطلحات دون الحاجة إلى الفهم، 
 71يطلب الممتحن التكرار أو إلا الحفظ.
الأسئلة لفصل الحفظ أو المذاكرة يقصد إلا لقياس كفاءة مذاكرة 
كتسمية   ،من قبل ةبالطله تالشيء الموجودة أو الواقعة. الواقعة بمعنى ما تعلم
 الشيء و ميزات و خصائص أو معلومات أخرى.
ئلة أكثرها استخداما لتعبير معرفة إذا نظرنا من ناحية شكلها، نوع الأس
 الحفظ هي أسئلة التكامل و الإملاء و الصحيح و الخطأ.
تكرار الواقعة و  ةبالطلاختبار كفاءة القراءة في فصل المذاكرة يطلب 
الفصل إلا  في النص الممتحنة. الاختبار في هذاالتعريف أو المفهوم الموجودة 
 81لموجودة في النص إلى الأجوبة المطلوبة.للمعرفة أو الإيجاد أو نقل الواقعة ا
تتضمن الأفعال التشغيلية لصياغة الأهداف التعليمية لمستوى استيعاب 
 91.ذكر و الاختيار و الإشارة و التعريفو التسمية و ال التعرفعلى  المذاكرة
 اختبار مهارة القراءة في فصل الفهم )ب
القدرة علي معرفة و المراد بالفهم هو فصل الكفاءة يطلب من الممتحن 
. في هذا الأمر ةبالطلشرح المعنى أو المفهوم أو الأحوال و الواقعة حسب معرفة 
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لا يكفي للطالب إلا أن يحفظ لفظيا بل يفهم المفهوم من المشكلة أو الواقعة 
 المسؤولة.
 ينقسم معرفة الفهم إلى ثلاثة فصول منها:
و شرح فائدة خضراء الورقة  معرفة فهم الترجمة كشرح معني كلمة الكتاب )1
 باللغة العربية للنبتات
، و ربط الأجزاء السابقة مع الأجزاء التالية المعروفةمعرفة فهم التفسير ك )2
من  يالأساسالأمور أو تمييز  توصيل بعض أجزاء الرسم البياي، بالأحداث
المثال معرفة كلمة "ذهب محمد إلى المدرسة" و ليس "ذهب  ي.غير الأساس
 من المدرسة" محمد
رؤية ما وراء الكتابة المكتوبة أو يمكن  ةبالطلمعرفة فهم الاستقراء. ويطلب  )3
أو قد يزيد إدراكه من حيث  أن يجعل التنبؤات حول عواقب شيء ما
 .الوقت أو البعد أو الحالة أو المشكلة
تتضمن الأفعال التشغيلية لصياغة الأهداف التعليمية لمستوى استيعاب 
 02.الشرح و التلخيص و الحل و التغيير و التمثيلى عل الفهم
، على سبيل المثال من الطريقة لقياس قدرة فهم النص من كثيرهناك  
و  معنى المصطلح المستخدم الرئيسية و الفكرة و الموضوع وكرة خلال طرح الف
 غير ذلك.
فهم النص  ةبالطلفهم من اليتطلب اختبار مهارة القراءة في مستوى 
، والبحث عن العلاقات بين هدف الفهم إلى فهم محتوى القراءةي .الذي يقرؤونه
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. يجب ذلكو غير  الأمور الأشياء والأسباب والاختلافات والتشابهات بين
 12على قراءة القراءة وفهمها. ةبالطلالمستوى  الاختبار على هذا
 اختبار مهارة القراءة في فصل التطبيق )ت
ما يعرفه أن يطبق أو يستخدم متحن الميجب على في مستوى التطبيق، 
فإن التطبيق هو استخدام التجريد  في موقف جديد بالنسبة له. وبعبارة أخرى،
يمكن أن يكون التجريد فكرة أو نظرية أو . في حالات محددة أو حالات خاصة
إن تكرار تطبيقه . يسمى تطبيق التجريد في موقف جديد بالتطبيق. إرشاًدا فنًيا
سيظل الوضع ينظر . أو مهارات الحفظ  سيتحول إلى معرفةعلى موقف قديم
. إضافة إلى إليه كوضع جديد إذا كانت لا تزال هناك عملية حل المشكلات
التجريد يحتاج إلى مبدأ أو أي أن ذلك، هناك عنصر آخر يحتاج إلى الدخول، 
 .وهو أمر عام ينطبق على مواقف محددةتعميم، 
لاقة من الحقيقة الأساسية أو القانون العام المبدأ هو تجريد لعملية أو ع
المعمول به في مجال علم معين، وقد يكون المبدأ عبارة تنطبق على عدد كبير من 
 الأحوال، ويمكن أيًضا أن يكون استنتاًجا لنظرية أو افتراضات.
التعميم هو ملخص لبعض المعلومات أو ملخص لعدد من الأشياء 
إن تمييز المباد  عن . سبب أشياء خاصة جديدةالمحددة التي يمكن أن تكون ب
التعميم ليس سهًلا دائًما ، وسيتم شرحه بسهولة أكب في سياق كل فرع من 
 22.فروع العلم
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ستوى التطبيق أكثر عملية إذا تم تقديمه في يبدو أن الاختبار لقياس م
شكل سلوك أو اختبار الوصف، على الرغم أنه لا يمكن استخدامه كاختبار 
 شكل موضوعي.
 استيعابتتضمن الأفعال التشغيلية لصياغة الأهداف التعليمية لمستوى 
 التطوير و الاختيار و الربط و التعميم و التطبيق و وستخدام لاا على التطبيق
 .32تغيير البنية التصنيف و التأليف و لتنظيم وا
ثمانية أنواع من التطبيقات التي سيتم مناقشتها واحدة  moolB يميز
 منها:التطبيق  عنختبار عناصر الا جمعمن أجل فواحدة 
 هاواجهتعلى تحديد مبدأ أو تعميم ملائم للحالات الجديدة التي  القدرة )1
، ولكن يمكن  تماماحل المشكلة  على ةبالطللم يرجى في هذه الحالة . ةبالطل
 ببساطة تحديد المباد  المناسبة
دأ أو تحديد المبعلى  ةبالطلقدر درة على إعادة بناء المشكلة حتى تالق )2
 التعميم المناسب
 تعميمالبدأ أو المتحديد حدود ملاءمة القدرة على  )3
 من المباد  والتعميمات تظهرالأشياء الخاصة التي القدرة على معرفة  )4
.  ظاهرة جديدة تقوم على مباد  وتعميمات معينةيرفسالقدرة على ت )5
آخر هو  شكل. هو النظر في العلاقات السببيةكثيرا م  الشكل المستخد
 وقوععن عملية الحدوث أو الحالات التي قد تسهم في  السؤال القدرة على
 الأعراض
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من . التنبؤ بما سيحدث بناًء على مباد  وتعميمات معينة القدرة على )6
ربما  والتنبؤات بناًء على التغيير النوعي،  لجعلعرض الأساس  يمكنالمتوقع 
 يعتمد أيًضا على التغيير الكمي
تحديد إجراء أو قرار معين في التعامل مع موقف جديد باستخدام  يمكن )7
من و يحتاج هذه كفاءة التطبيق كثيرا . التعميمات ذات الصلة المباد  و
 قبل علماء الاجتماع وصانعي القرار
التعميمات للحالات الجديدة  أسباب استخدام المباد  و شرح القدرة على )8
 42.ةبالطل هاواجهتالتي 
الاختبار في فصل التطبيق يأتي من النص، السؤال التي صنعها  كانإذا  
المدرس يمكن أن يتعلق باستخدام أشكال اللغة أو الآراء فيها. إذا يطلب هذا 
تهم في تطبيق فهمهم في الأحوال أو ر على قد ةبالطلصل التطبيق الاختبار في ف
القدرة على  ةبالطلالأمر الآخر المتعلق. و كذلك في اختبار مهارة القراءة يطلب 
الآراء أو  تعريفمفهوم أو  عنعلى سبيل المثال التطبيق أو اعطاء مثال جديد 
 52المشيرة في النص.
 اختبار مهارة القراءة في فصل التحليل )ث
التحليل هو عملية تمييز النزاهة أو الشيء إلى عناصر أو أجزاء حتى 
ة المجمعة، التي يفيد يظهر منه التسلسل الهرمي أو التركيب. التحليل هو الكفاء
الكفاءة الثلاثة من قبل. بالتحليل يرجى على الفرد أن يستحق الفهم و يقدر 
على تمييز النزاهة إلى أجزاء موحدة لبعض الأمور في فهم عمليتها و لأمور 
 أخرى في فهم عملها و لأمور أخرى في فهم نظامياتها.
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الشخص، فيقدر إذا كانت كفاءة التحليل قادرة على التطور في نفس 
 على تطبيقها في حالة جديدة بشكل خلاق.
لصناعة بنود اختبار كفاءة التحليل نحتاج إلى معرفة بعض الكفاءة 
 يشمل تصنيف التحليل منها:
القدرة على تصنيف الكلمة و العبارات أو الأسئلة باستخدام المعايير  )1
 التحليلية المعينة
 لمعينة غير مذكورةالقدرة على تقدير الصفات الخاصة ا )2
أو الشروط الضمنية أو التي يجب الافتراضات، القدرة على تقدير الجودة و  )3
 أن توجد على أساس معاييرها وعلاقاتها المادية
علي توسيط النمط و النظام أو ترتيب المادة باستخدام المعايير مثل  القدرة )4
 الصلة ، السببية ، والادعاء
نظمة و مباد  المنظمة و أنماط المادة التي يواجهها القدرة على معرفة الم )5
 المدرس
أهداف المادة التي  الإطار المرجعي و وزاوية الرؤية القدرة على تقدير  )6
 المدرس واجههاي
ها: الأفعال التنفيذية لصياغة أهداف تعليمية محددة لمستوى التحليل من
 62الانفصال. والمقارنة  التحليل و التصنيف و العثور و التفريق و
القدرة على تحليل المعلومات المعينة في النص  ةبالطليطلب هذا الاختبار 
به ذلك. الكفاءة في ا أشالرسالة و المعلومات و مو المعرفة و التحديد أو تمييز 
المستوى هي الكفاءة في تعيين الفكرة الرئيسية و الأفكار  فهم النص لهذا
التفسيرية في الفقرة و تعيين الجملة ذات فكرة رئيسية و نوع الفقرة على أساس 
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موقع الجملة الرئيسية و ذكر علامات الترابط بين الفقرة و غير ذلك. شكل 
 72تيار المتعدد أو المقالة.اختبارها يمكن أن يكون اخ
 اختبار مهارة القراءة في فصل التركيب )ج
التركيب. مع قدرة يسمى اتحاد العناصر أو الأجزاء في شكل كامل 
أو  عثور علاقة سببية معينةعلى الشخص أن يكون قادرًا على  يجبالتوليف 
لا . بدون قدرة تركيب عالية، أو أن يجد تجريًدا في شكل نزاهة، معينتسلسل 
على  . التركيبيرى المرء سوى الوحدات أو الأجزاء بشكل منفصل دون معنى
بداعي هو والتفكير الإ. التفكير هو أحد المطاريف التي تجعل الناس أكثر إبداًعا
 .أحد الإنجازات في مجال التعليم
لتصميم الهدف التعليمية خصوصا في فصل التركيب يستخدم الأفعال 
، منها : التعليق و التحصيل و التخصيص و التطوير و التنظيم و العملية
 التركيب و التصنيف و التلخيص.
 الكفاءة في تفكير التركيب تنقسم إلى بعض الأقسام منها
. بالنظر الممتعة، يجد الفرد علاقة الوحدات متعةعلى ايجاد العلاقة الم القدرة )1
غير مهمة إلى وحدة المجمع المهمة بزيادة الوحدة المعينة. يشمل هذا النوع 
المهارة في إلقاء الآراء و الشعور أو خبته في شكل الكتابة و الصور و رمز 
 العلمية و غير ذلك. 
أو الخطوة العملية من الواجبة أو المشكلة القدرة في تصميم التخطيط  )2
 المتوسطة
القدرة على تعبير أكثر الحديثة و البيانات أو نتيجة الملاحظة إلى النظرية و  )3
 النسبة و الفرضية و المخطط و الشكل أو أشكال آخر.
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القدرة على  ةبالطلالمستوى  يطلب اختبار كفاءة القراءة في هذا
لأمور و المفهوم و المشكلة أو الآراء الموجودة في الايصال أو التعميم بين ا
لمستوى التركيب الطريقة و عملية تفكير  المعرفيالنص. تظهر نتيجة العمل 
. فلذلك يخالف باختبارات معروفيات في مستوى قبلها يمكن وجود أنواع ةبالطل
المختلفة بين طالب و طلاب آخر في الاختبار مستوى التركيب.  ةبالطلأجوبة 
 ةبالطللذلك يقصد اختبار مستوى التركيب لتقييم الطريقة و عملية تفكير ف
 82المستوى. فاختبار المقالة مناسبة لهذا
 التقييماختبار مهارة القراءة في فصل  )ح
التقييم. التقييم هو اعطاء القرر عن نتيجة الشيء  المستوى الأخير هو
يمكن نظرها من ناحية الهدف و الآراء و طريقة العمل و الحل و الطريقة و 
 المادة و غير ذلك.
يطلب الممتحن صنع التقدير عن البيان و المفهوم و  التقييمبكفاءة 
 .الأحوال و غير ذلك حسب المعيار المعين
تطوير كفاءة التقييم مهم للحياة الاجتماعية و الوطنية. من يقدر 
على التقييم عن نظام فرصة التعليم و فرصة العمل ينشأ المشاركة و 
 92مسؤوليته كمواطن.
العملي المستخدم لتصميم الهدف التعليمي خاصة لمستوى التقييم الفعل 
 منها التفسير و التمييز و التقرير و العمل والتعبير و التقدير.
 تنقسم كفاءة التقييم إلي ستة أقسام منها :
 القدرة على التقييم عن تمام الأوراق أو الوثيقة )1
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الدليل و الخلاصة و القدرة على تقييم البعض على بعض بين الآراء و  )2
 المنطق و تنظيمها
خذ لأالقدرة على فهم القدر و وجهة النظر المستتخدمة لدى الانسان  )3
 القرر
 القدرة على تقييم الأوراق بتمييزها على أوراق أخرى المناسبة )4
 القدرة على تقييم الأوراق باستخدام المعيار المعينة )5
 03المعيار المستترة القدرة على تقييم الأوراق باستخدام )6
القدرة على اعطاء التقدير  ةبالطلالمستوى  يطلب احتبار القراءة في هذا
و المشكلة المقدمة و كذلك طريقة المتعلق بالنص المقروؤ إما يتعلق بعين القراءة أ
تعبير ذلك النص. كما فهمنا في اختبار مستوى التركيب يطلب الاختبار في 
مستوى التقييم عمل التفكير الأعلى. فيحسن هذا الاختبار للتدريب و قياس 
التفكير  ةبالطل. فلذلك كان اختبار المقالة يسمح ةبالطلالطريقة و عملية تفكير 
 13ن اختبار موضوعي كاختيار المتعدد و غير ذلك.ابداعيا تماما م
 الدراسات السابقة .ي
 لقد وجد الباحث البحوث العلمية السابقة المتعلقة بموضوع هذا البحث منها:
 )inayitpiK( قبطيني كتبتهلاختبار كفاءة القراءة   المعرفيبحث عن المستوى ال
و  7002في السنة  2A FLED لاختبار كفاءة القراءة  المعرفيبموضوع المستوى 
. المغزى من هذا البحث يعني نتيجة تحليل المستوى المعرفي في البنود من 0102
يبين أنه ليس كل  0102و  7002في السنة  2A FLEDاختبار كفاءة القراءة من 
ة و هي المذاكرة و المعرفيالمستويات المعرفية تظهر فيها إلا أربعة من ستة المستويات 
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 % 3,72فيها سواء و هي  المعرفيالفهم و التطبيق و التحليل. و نسبة نشأة المستى 
رها ثو أك للتحليل. % 2,81للتطبيق و  % 1,9للفهم و  % 5,54للمذاكرة و 
المعادلة في هذا البحث هي أن هذا البحث و المذاكرة.  مستوى الفهم هر هيتظ
المستوى المعرفي للقدرة على قراءة اللغات  والبحث الذي يجريه الباحث يدرس عن
الفرق هو أن هذا البحث يفحص المستوى المعرفي للقدرة على قراءة اللغة  و .الأجنبية
المستوى المعرفي لاختبار مهارات  نيحلل ع سية والبحث الذي يقوم به الباحثالفرن
 .القراءة باللغة العربية
البحث العلمي عن مشكلات الطلبة في مواجهة اختبار معيار الكفاءة في اللغة 
العربية لكلية العلوم و التكنولوجي كتبه مخاطب حمزة بموضوع "مشكلات الطلبة في 
لوم و التكنولوجي قسم تعليم مواجهة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية لكلية الع
الرياضة بجامعة والي سنجو الإسلامية الحكومية سيمارنج" و المغزى من هذا البحث 
هو أن المشكلة التي يواجهها طلبة قسم تعليم الرياضة لكلية العلوم و التكنولوجي 
تنقسم إلى قسمين و هما المشكلة الداخلية و المشكلة الخارجية. و من المشكلة 
ية منها نقصان الطلبة في اتقان مهارات اللغة العربة و نقصان الطلبة على الداخل
مفردات اللغة العربية. و من المشكلة الخارجية منها البيئة التي لا تدعم على ترقية اللغة 
العربية و الوقت القصيرة لاعداد في مواجهة هذا الاختبار. و المعادلة بين هذا البحث 
تب هي أن هذا البحث يبحث عن اختبار معيار الكفاءة و البحث الذي كتبه الكا
في اللغة العربية. و أما الفرق بينهما أن هذا البحث يبحث عن مشكلات الطلبة في 
مواجهة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية و أما البحث الذي كتبه الباحث 
ر الكفاءة في اللغة اختبار كفاءة القراءة في اختبار معيا المعرفييبحث عن المستوى 
 العربية.
 ,otnawruP milagN .Mالكتاب ألفه دوكتورانديس محمد عالم فروانتو (
بحث الكتاب عن أنواع نتيجة التعلم بموضوع " أسس طريقة تقييم التعليم" ) .PM
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ا الكتاب والبحث المعادلة بين هذ و شكل السؤال من كل تلك المستويات. المعرفي
المستوى المعرفي في التعلم وشكل المشكلة  هي كلاهما يناقشالذي يجري به الباحث 
عن ل في حين أن الفرق هو أن في هذه الدراسة قام الباحث يحل .لتقييم التعلم
 .المستوى المعرفي للاختبارات في قدرة القراءة العربية
) بموضوع " orotnayigruN nahruBالكتاب ألفه بورهان نورغيانتورو (
". ذكر الكتاب جميع الأمور نحو تقييم نتيجة التعليم المعرفياللغة بقدر  التقييم في تعليم
لمادة اللغة و لا يغلق امكان استخدامها لمادة أخرى. و يشمل هذا الكتاب علي 
نوعين، النوع الأول يتعلق بأساس التقييم عامة و أما النوع الثاي، يتعلق بتقييم نتيجة 
ستخدم الكاتب النوع الأول لهذا البحث. و التعليم في علم اللغة و الأدب. و ا
و الذي يميزه  هذا الكتاب كلاهما شرح حول تقييم مخرجات تعلم اللغةمعادلة البحث 
 فحسب.تقييم مهارات القراءة  عن للفهذا البحث يح
 طار التفكيريالإ .ك
أي اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية هو المنتج النقي لجامعة والي  AKMI
في تعلم اللغة  ةبالطلهو آلة التقييم لقياس معيار كفاءة  AKMIونجو سيمارنج. س
في معرفة اللغة  ةبالطلاللعربية. و نتيجة التقييم له هي الشهادة التي تدل علي قدرة 
بعد تعلمها في الجامعة. كان تعلم اللغة العربية في جامعة والي   العربية و استيلائها
دروس، و هي اللغة العربية الأولى تشمل على تعلم مهارة سونجو تنقسم إلى ثلاثة 
الاستماع و الكلام و اللغة العربية الثانية تشمل على تعلم مهارة الكتابة و القراءة. و 
لقسم تعليم اللغة العربية يتعلمون كتاب العربية  ةبالطلهذا لطلاب الجامعة عامة و أما 
 .ةلثو الثا ةو الثاني كتاب الأولىالبين يديك 
القراءة هي عملية عقلية يقوم بها الفرد لتناول المعنى الذي قصدها الكاتب 
التي يتلقاها القار  من قراءته، وفهم المعانى، والربط بين  الرسومبطريقة تفسير الرموز و 
 03
 
الخبة السابقة وهذه المعاي،، والاستنتاج والنقد والحكم والتذوق وحل المشكلات ما في 
 القراءة.
فإنها هارة القراءة أمورا أساسيا في تناول المعلومات الجديدة من الكتاب. تكون م
ناحية مهمة في تعلم اللغة العربية و لذلك احتاج الطلبة إلى تعلم مهارة القراءة و 
تبحرها. في تعلم مهارة القراءة لا بد هناك التقييم يقاس معيار كفاءة الطلبة في مهارة 
ر نتيجة كفاءة الطلبة في تعلم مهارة القراءة. و بهذا التقييم القراءة و بهذا التقييم تظه
 يقدر المدرس و الطلبة تحسين التعليم و التعلم في كفاءة مهارة القراءة.
عند القراءة يقع انتقال المعلومات إلى لغة المتعلم و إنشاء الكفاءة في المفردات و 
 الطلبة. وكذلك عندما عمل الطلبةعن اللغة الأجنبية التي درسها  النصالقواعد و 
إلى تفكير مجمع  ةبذكر. تحتاج الطليقع انتقال المعلومات كما  AKMIسؤال اختبار 
، فيجب أن تكون أدوات تقييم القراءة لأن القراءة تتطلب عملية التفكير عند القراءة،




لاختبار   المعرفيلمعرفة المستوى بلوم  فلذلك اعتمد الباحث على نظرية تصنيف
فهذا هو الجدول لتعبير كفاءة القراءة في بنود اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية. 














للغة اختبار معيار الكفاءة في ا
 العربية
 بنود مهارة القراءة
ة لأن في القراء
يقع عملية 
 التفكير








  :استخدم الباحث نظرية تصنيف بلوم
 المذاكرة .1
 عرف الواقعة الموجودة في النصت )1
 التعريف )2
 الذكر )3
 تسمية الشيء )4
 تكوين النص مع الأجوبة )5
 الفهم .2
 شرح المعني العينة في النص و اعتبار الشيء المتعلقة بالنص )1
 التلخيص  )2
 الحل )3
 الجملة بمعني المناسب تغيير الكلمة أو )4
 الاختيار بين الصحيح و الخطأ )5
 الشرح )6
ذكر العلاقة بين الأمور و السبب و العاقبة و الاختلافات و  )7








 تطبيق الفهم في الأحوال أو أمور أخرى المتعلق بالقراءة )4
طبيق أو اعطاء المثال الجديد عن المفهوم أو التعريف أو الت )5
 النظر المؤشر في النص
 التحليل .4
 تحليل المعلومات المعينة في النص )1
 التعليق )2
 معرفة الرسالة و المعلومات و مطالعتها أو تفريقها )3
 تعيين الفكرة الرئيسية و الفكرة المعينة في الفقرة )4
 التركيب .5








 اختبار معيار اختبار كفاءة القراءة في المعرفيلمعرفة المستوى 
 الكفاءة في اللغة العربية
 التقييم .6
دة و اعطاء النتيجة و الآراء المتعلقة بالنص أو المشكلة الموجو  )1
 طريقة تعبير ذلك النص








 طريقة البحث .أ
استخدم هذا البحث الطريقة الوصفية. يهدف هذه الطريقة حل المشكلة 
 1الحديثة بطريقة الجمع و التصميم و التصنيف و التحليل و التفسير.
شكل قصصي يناسب  لىها  على تعبير المعلومات المجموعة أو تفسير  نقدر
هذا البحث الوصفي هو البحث الذي يهدف لتعبير  .في البحث الواقع  الموجود
 2الأحوال و الواقعات ثم تصويرها وفقا بالحقائق الموجودة عند كتابته.
دخل بحثه و هو التحليل نحو المستوى مهذا البحث التحليل العيني ك استخدم
 لاختبار كفاءة القراءة في بنود اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية. المعرفي
 المكان و وقت البحث .ب
 مكان البحث .1
بحث في مكتب مركز تنمية اللغة في طريق بروف دكتور سيقوم هذا ال
هامكا بجامعة والي سنجو الإسلامية الحكومية سيمارنج هو مركز تنمية اللغة و 
الباحث في  بجامعة والي سنجو سيمترنج لأهمية دوره فرغب )BPP( ةبالطلأدب 
 الكفاءة في اللغة العربية. البحث عن اختبار معيار
 وقت البحث .2
 أكتوبير 4سبتمبر  لي  02 لآداء هذا البحث من التاريخ منالوقت 
  8102
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 او مصدره نوع البيانات .ج
النوعية  البيانات. ةالنوعي البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البياناتأما 
و ما يقصد  3المقدمة في الكلمة الشفهية و ليس في شكل النمرة البياناتهي 
النوعية في هذا البحث يعني الصورة العامة عن موضوع البحث منها تاريخ  لبياناتبا
 قصيرة عن صناعة أسئلة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية و أهدافه و نظامياته.
البحث من بنود اختبار مهارة القراءة اختبار معيار الكفاءة  و أما مصدر هذا
 في اللغة العربية.
 تركيز البحث .د
و تركيز هذا البحث هو بنود أسئلة اختبار معيار الكفاة في اللغة العربية لمعرفة 
 اختبار كفاءة القراءة في بنود اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية. المعرفيالمستوى 
 ريقة جمع البياناتط .ه
 المقابلة .1
للحصول على المعلومات الضرورية من  وار أجراه المقابلالح يقابلة هالم
فة عن التاريخ أو خلفية يستخدم المقابلة في هذا البحث لمعر  4الشخص الخبير.
صناعة أسئلة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية و أهدافه و نظامياته وأما 
طريقة جمع البيانات هي من دليل المقابلة المنظمة من قبل بمقابلة رئيس مركز 
 تنمية اللغة العربية.
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 طريقة المكتبية .2
ثيقات و تحليلها كتابة  مع الو طريقة جمع البيانات بجهي المكتبية  طريقة
طريقة المكتبية التي أداها الباحث هي التحليل  5كانت أو صورة أو  لكترونيات.
لأن  ربيةأسئلة اختبار كفاءة القراءة في اختبار معيار الكفاءة في اللغة الع نحو
 .من المصادر المكتوبة البيانات
و أما الطريقة التالية هي كتابة تلك بنود الأسئلة ثم نقلها  لى بطاقة 
اختبار كفاءة القراءة و المثال من  المعرفيالمعلومات. و هذا هو جدول المستوى 
اختبار كفاءة القراءة في  المعرفيبطاقة المعلومات المستخدمة لتحليل المستوى 
 عيار الكفاءة في اللغة العربية.ر مااختب
 1. 3جدول 
صادق (تصنيف بلوم في كتاب  في اختبار كفاءة القراءة المعرفيجدول المستوى 
 )2102عبد الله : 
 مؤشر المستوى رقم
 الواقعة الموجودة في النص عرفت .1 المذاكرة 1
 التعريف .2
 الذكر .3
 تسمية الشيء .4
 النص مع الأجوبة تكوين .5
شرح المعني العينة في النص و اعتبار  .1 همالف 2
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 الشيء المتعلقة بالنص
 التلخيص  .2
 الحل .3
 بمعني المناسبأو الجملة تغيير الكلمة  .4
 الاختيار بين الصحيح و الخطأ .5
 الشرح .6
ذكر العلاقة بين الأمور و السبب و  .7
العاقبة و الاختلافات و المساوات في 
 النص
 تكشافالاس .1 التطبيق 3
 التوصيل .2
 التكميل .3
تطبيق الفهم في الأحوال أو أمور أخرى  .4
 المتعلق بالقراءة
التطبيق أو اعطاء المثال الجديد عن  .5
المفهوم أو التعريف أو النظر المؤشر في 
 النص
 تحليل المعلومات المعينة في النص .1 التحليل 4
 التعليق .2
عتها معرفة الرسالة و المعلومات و مطال .3
 أو تفريقها




التعليق بين الأمور و المفاهيم و  .1 التركيب 5




اعطاء النتيجة و الآراء المتعلقة بالنص  .1 التقييم 6
طريقة تعبير ذلك  أو المشكلة الموجودة و
 النص








 مثال بطاقة المعلومات كما يلي:
سؤال تجربة اختبار  /السؤال لمهارة القراءة /5و  4و  3و  2و  1رقم: 
 معيار الكفاءة في اللغة العربية
 البيانات:
 ناسبة وققا للن! بالكلمة الم 5-1أجب باختصار أسئلة الرقم  .أ
يُعدُّ كتاب (الإسلام وأصول الحكم) أوَل دراسة شرعية 
تؤس ِّس للفكرة الَعلمانية داخل الوسط الإسلامي، وقد نشره الشيخ 
القاضي علي عبد الرازق بعد عاٍم من القضاء رسميًا على مسمى 
م، أحدث به معركة ثقافية وسياسية 4291الخلافة العثمانية عام 
فكرة الكتاب المركزية على تفسير (الدين الإسلامي) بما ضخمة. تقوم 
يتفق مع التصور الغربي للدين، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما 
هي  لا رسالة روحية لا تتضمن سلطة حكم، و نما أحدث ذلك 
المسلمون من بعده، وكانت الحكومة التي أقامها الصحابة من بعده 
الإسلام. شذوذ هذا الرأي ونكارته حكومة دنيوية ليست من أحكام 
أحدثا ردة فعٍل صارمة شديدة ضده، فأصدرت هيئة كبار العلماء في 
 ) عالما،ً بيانا ًذكروا فيه أخطاء الكتاب البارزة.42مصر بتوقيع (
 
 كتاب "الإسلام وأصول الحكم" يؤسس على ..... .1
 ج. الفكرة التطرفية   الفكرة العلمانية .أ
 د. الفكرة الوسطية   ليبراليةالفكرة ال .ب
 متى صدر كتاب "الإسلام وأصول الحكم"؟ .2
 7291ج.    4291 .أ
 8291د.    5291 .ب
 14
 
 هل الكتاب يوافق بالفكرة الغربية ؟ .3
 ج. محتمل    نعم  .أ
 د. كلها صحيحة    لا .ب
 ماذا اتصف مؤلف الكتاب عن رسالة محمد ؟ .4
 دنيويةج. حكومة    رسالة روحية .أ
 د. حكومة شاذة   رسالة جسدية .ب
    
 ماذا قال مؤلف الكتاب عن خلافة الصحابة؟ .5
 ج. حكومة دنيوية  رسالة روحية .أ





 يدل على النمرة و نوع السؤال الجدول الأول -
 نات التي ستحلليدل على البيا الجدول الثاني -
 يدل على تحليل البيانات الجدول الثالث -




 صحة الببانات اختبار .و
يعقد اختبار صحة الببانات لتحقيق البحث هل هو بحث علمي و كذلك  
يشمل اختبار صحة البانات في بحث نوعي على اختبار  .لاختبار البيانات المحصولة
 6و الصحة الخارجية و الدقة و الموضوعية. )الصحة الداخلية(لصحة ا
بحث العلمي يحتاج كالحساب البيانات في البحث النوعي    مكان أجلمن 
 تبار البيانات التي يمكن تنفيذها:اخ ما لى اختبار صحة البيانات. أ
 7)الصحة الداخلية( الصحة اختبار .1
اختبار الصحة الداخلية أو اختبار ثقة بيانات البحث الذي قدمها 
 مشكك كبحث علمي فيؤدي بهذه الطرق الآتية.الباحث كي يكون البحث غير 
 طال الرؤية أو الملاحظة يرقي ثقة البيانات بإطال الرؤية بمعنى عاد الباحث 
 لى الميدان يعمل الرؤية و يقابل مرة بمصدر البيانات ما لقيه من قبل أو بمصدر 
ت يكون البيانات الجديدة.  طال الرؤية بمعنى العلاقة بين الباحث و مصدر البيانا
 قريبا آمنا و مفتوحا و يؤمن بعضهم بعضا و صار البيانات المحصولة كثيرة و كاملة
  طال الرؤية )1
 طال الرؤية أو الملاحظة يرقي ثقة البيانات بإطال الرؤية بمعنى عاد 
الباحث  لى الميدان يعمل الرؤية و يقابل مرة بمصدر البيانات ما لقيه من قبل 
ديدة  طال الرؤية بمعنى العلاقة بين الباحث و مصدر أو بمصدر البيانات الج
البيانات يكون قريبا آمنا و مفتوحا و يؤمن بعضهم بعضا و صار البيانات 
 المحصولة كثيرة و كاملة.
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 طال الرؤية لاختبار مصداقية بيانات البحث يركز في اختبار البيانات 
ا هل هي صحيحة أو تفتيش البيانات في ميدان البحث بعد تناوله .المحصولة
و بعد تفتيش  لى الميدان كانت البيانات  .مخطئة هل فيها تغيير أو ثابت
 المحصولة صحيحة أو ثقة فممكن أن نؤخر الرؤية.
 تركيز الدقة في البحث )2
 ثباتكتابة   يمكن ، ولبحث أو المثابرة بطريقة مستدامةتركيز الدقة في ا
يعد تحسين  .تظمالترتيب الزمني للأحداث بشكل صحيح ومن البيانات و
عمل سواء كانت البيانات التي تم الدقة  حدى طرق التحكم في التحقق من ال
، يمكن للباحث لا. لزيادة الثباتعها أو  نشاؤها أو تقديمها صحيحة أم جم
، من خلال زيادة المثابرة لابالمثالتحقق مما  ذا كانت البيانات خاطئة أم لا. و 
حظ. يمكن لاينهجي للبيانات حول ما م يمكن للباحث تقديم وصف دقيق و
 القيام بذلك زيادة مصداقية البيانات.
 المواد المرجعية استخدام )3
ن المواد المرجعية هنا هي مؤيد لإثبات البيانات التي تم العثور عليها م
، يجب دعم بيانات المقابلات بواسطة الباحثين. على سبيل المثال قبل
ات مصداقية أو أكثر موثوقية. لذا في المقابلات بحيث تصبح البيانات ذ
التقرير البحثي، يجب أن تكون البيانات المعروضة مجهزة بصور فوتوغرافية أو 
 مستندات أصلية وتسجيلات مقابلة للملاحظات كمواد مرجعية.
 العضو تفتيشعقد  )4
تفتيش العضو هي عملية التحقق من البيانات التي حصل عليها 
بيانات و هدفه هو معرفة مدى الحصول على البيانات الباحث  لى مزود ال
وفًقا لما يوفره موفر البيانات. لذا فإن الغرض من التحقق من الأعضاء هو أن 
المعلومات التي يتم الحصول عليها سوف يتم كتابتها في كتابة التقارير وفًقا 
 44
 
تفق عليها لمصدر البيانات أو المخبر  ذا كانت البيانات التي تم التوصل  ليها م
/ ، لذا كلما كانت الموثوقيةانات صحيحةمن قبل معدي البيانات تعني أن البي
، ولكن  ذا كانت البيانات التي توصل  ليها الباحثون مع الوثوق أكثر
 ، فيحتاج الباحث  لىمتفق عليها من قبل مقدم البياناتتفسيرات مختلفة غير 
، يجب على الباحث الفرق حاًدا جراء مناقشة مع مقدم البيانات، و ذا كان 
 ، ويجب أن يتكيف مع ما يوفره مزود البيانات.هتغيير نتائج
هاء من فترة واحدة يمكن أن يتم تنفيذ التحقق من العضو بعد الانت
اج. وبمجرد الاتفاق ، أو الاستنتالحصول على النتيجة بعدلجمع البيانات، 
ع عليها لتكون أكثر واقعية. ، يُطلب من مقدمي البيانات التوقيعلى البيانات
 8، أيضا كدليل على أن الباحثين قاموا بفحص الأعضاء. لى ذلك بالإضافة
 )صلاحية خارجيةالوضوح ( .2
النوعي. لكي يفهم الآخرون نتائج صلاحية خارجية في البحث  الوضوح هو
، يجب تائج البحث التي تم الحصول عليهاالبحث النوعي بحيث يمكن تطبيق ن
، منهجي وموثوق. في  عداد التقرير تقديم وصف مفصل، واضح على الباحث
وهكذا يصبح القارئ واضحا بشأن نتائج البحث الذي تم الحصول عليه بحيث 
 تطبق في أماكن أخرى أم لا يقرر ما  ذا كانت نتائج البحث
 تحليل البيانات طريقة .ز
تحليل تقنية تحليل البيانات في هذا البحث النوعي الوصفي الذي يوصف  يتم
 تحليل التحليل في شكل نطاق الكلمات ليس في شكل أرقام.
. تتضمن هذه البيانات تحليلفي شكل هذه الأسئلة ثم  البيانات جمعبعد 
 في هذه الدراسة: خطوات تحليل البيانات
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القراءة و كتابة بنود اختبار كفاءة القراءة في اختبار معيار الكفاءة في اللغة  )1
 الغربية في بطاقة المعلومات
 المعرفيتحليل البنود حسب المستوى  )2
في بنود اختبار كفاءة القراءة اختبار  المعرفيها هو المثال من تحليل المستوى 
 لعربية:معيار الكفاءة في اللغة ا
 
سؤال تجربة اختبار  /السؤال لمهارة القراءة /5و  4و  3و  2و  1رقم: 
 معيار الكفاءة في اللغة العربية
 البيانات:
 بالكلمة المناسبة وققا للن!  5-1أجب باختصار أسئلة الرقم  .ب
يُعدُّ كتاب (الإسلام وأصول الحكم) أوَل دراسة شرعية 
الوسط الإسلامي، وقد نشره الشيخ  تؤس ِّس للفكرة الَعلمانية داخل
القاضي علي عبد الرازق بعد عاٍم من القضاء رسميًا على مسمى 
م، أحدث به معركة ثقافية وسياسية 4291الخلافة العثمانية عام 
ضخمة. تقوم فكرة الكتاب المركزية على تفسير (الدين الإسلامي) بما 
الله عليه وسلم ما يتفق مع التصور الغربي للدين، فرسالة النبي صلى 
هي  لا رسالة روحية لا تتضمن سلطة حكم، و نما أحدث ذلك 
المسلمون من بعده، وكانت الحكومة التي أقامها الصحابة من بعده 
حكومة دنيوية ليست من أحكام الإسلام. شذوذ هذا الرأي ونكارته 
أحدثا ردة فعٍل صارمة شديدة ضده، فأصدرت هيئة كبار العلماء في 





 كتاب "الإسلام وأصول الحكم" يؤسس على ..... .6
 ج. الفكرة التطرفية الفكرة العلمانية .أ
 د. الفكرة الوسطية كرة الليبراليةالف .ب
 متى صدر كتاب "الإسلام وأصول الحكم"؟ .7
 7291ج.   4291 .أ
 8291. د  5291 .ب
 هل الكتاب يوافق بالفكرة الغربية ؟ .8
 ج. محتمل  نعم  .أ
 د. كلها صحيحة   لا .ب
 ماذا اتصف مؤلف الكتاب عن رسالة محمد ؟ .9
 ج. حكومة دنيوية  رسالة روحية .أ
  د. حكومة شاذة  رسالة جسدية .ب
   
 ماذا قال مؤلف الكتاب عن خلافة الصحابة؟ .01
 . حكومة دنيويةج  رسالة روحية .أ
 د. حكومة شاذة  رسالة جسدي .ب
 التحليل:
على  جابة الأسئلة مناسبا  ةبالطلتطلب تلك الأسئلة الخمسة السابقة 
على معرفة الواقعة الموجودة في النص ثم  ةبالطلبالنص الموجود. يطلب 
 1نقلها و مطابقة الإجابة مناسبا بالواقعة المكتوبة في السؤال. السؤال رقم 
يسأل عن "كتاب "الإسلام وأصول الحكم" يؤسس على..." فالإجابة 
يسأل  2الصحيحة مناسبا بالنص هي "أ. الفكرة العلمانية". السؤال رقم 
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عن "متى صدر كتاب "الإسلام وأصول الحكم"؟" فالإجابة الصحيحة 
يسأل عن "هل الكتاب  3". السؤال رقم 4291. مناسبا بالنص هي "أ
". . نعمأ" غربية ؟" فالإجابة الصحيحة مناسبا بالنص هييوافق بالفكرة ال
يسأل عن "ماذا اتصف مؤلف الكتاب عن رسالة؟"  4السؤال رقم 
 5". السؤال رقم أ. رسالة روحية" فالإجابة الصحيحة مناسبا بالنص هي
يسأل عن "ماذا قال مؤلف الكتاب عن خلافة الصحابة؟" فالإجابة 
 "حكومة دنيوية ج." الصحيحة مناسبا بالنص هي
لاختبار كفاءة القراءة في  المعرفيو هذه الأمور تناسب بمؤشر المستوى 
مستوى المذاكرة و هي معرفة الواقعة الموجودة في النص و  يجادها ثم نقلها 
و مطابقة الإجابة مناسبا بالواقعة المكتوبة في السؤال.  ذا البنود الخمسة 
 في مستوى المذاكرة السابقة يشمل اختبار كفاءة القراءة 
 : مستوى المذاكرةالمعرفيالمستوى 
 
 الشرح
 يدل على النمرة و نوع السؤال الجدول الأول -
 يدل على البيانات التي ستحللالجدول الثاني  -
 يدل على تحليل البيانات الجدول الثالث -
















 توصيف البيانات و تحليلها
 توصيف البيانات .أ
اختبار معيار الكفاءة في اللغة  ةلالبيانات المستخدمة في هذا البحث هي أسئ
". ختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيةمن كتاب "دليل الطالب لا العربية لمهارة القراءة
نصوص للقراءة. و الذي سيحلل  6فيها سؤالا و  03يتكون السؤال لمهارة القراءة 
 منها. المعرفيمن هذه الإسئلة هو المستوى 
 اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية لمهارة القراءة ةلأسئ
 مهارة القراءة
 اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب! .أ
ه كان عند رجل كلب وفي. و ذات يوم غادر الرجل بيته و ترك كلب
يحرس ولده الصغير. و لما عاد قابله الكلب بفرح و بشر. و لكن الرجل 
أبصر فم الكلب ملطخا بالدماء و ظن أن الكلب قد افترس ولده. فرفع 
الفأس و أهواها على رأسه و قتله بضربة واحدة. و ذهب الرجل إلى فراش 
ابنه صامتا حزينا. فلما رآه يلعب و يضحك أدرك خطأه. و أبصر بجوار 
ضخما ممزقا. فذهل الرجل و فقد صوابه و تقدم نحو الكلب. سريره ثعبانا 
وندم على قتل الكلب الوفي البريء الذي دافع عن ولده و جنبه أذى 
 الثعبان.
 ما المترادفة لكلمة "يحرس"؟ )1
 يجلس .ب يدرس .أ
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يحافظ .د ناسبي .ج
 كم مرة ضرب الرجل الكلب؟ )2
 مرة .أ
 مرات 3 .ب
 مرتان .ج
مرات 4 .د











 ما العنوان المناسب لهذه الفقرة؟ )5
 رجل ذو شجاعة .أ
 كلب وفي .ب
 ابن صالح .ج
رجل و كلب .د
 
مع ، عالما فعليه بكثرة القراءةومن أراد أن يصبح ، مفتاح العلمالقراءة 
ولقد  . و العمر قصير فإن العلم كثير، فهمه جيدايو  هحسن اختيار ما يقرأ
فهذا العلامة . كان علمائنا رحمهم الله لا يترك مطالعة الكتب حتى في مرضه
الكتاب عند رأسه فإذا أحس أو أصابته حمى يضع  ابن تيمية كان إذا مرض
دخل عليه . ذا غلبه التعب وضع الكتابو إ، بشيء من النشاط قرأ
فأنت ! لا ينبغي لك أن تفعل هذا" :فقال له ما يصنع الطبيب يوما فرأى
أليست النفس إذا " :فأجابه". و تؤخر موعد شفائك، تضعف نفسك
 " قال: "أنانعم" :فقال الطبيب" فرحت و سرت قويت فدافعت المرض؟
 05
 
". فعجب على دفع المرضو تجد راحة و قوة تعينها  نفسي تسر بالعلم
 .الإمام على صحة كلامهالطبيب ووافق 




















 ما العنوان المناسب لهذه الفقرة؟  )01
 القراءة مفتاح العلم .ب لمالكتابة مفتاح الع .أ
 15
 
القراءة و الكتابة .د رجل عالم .ج
 املإ الفراغ باختيار الكلمة المناسبة بوضع دائرة حول الحرف المناسب .ب
           الذين لا يعرفون كيف الرجالقال أحد علماء النفس إن 
) 21(          فالقلق مرض نفسي. القلق قد يموتون مبكرين) 11(
ومن أمثال . و يسبب له كثير من الأمراض العضوية، صاحبه عذابا شديدا
و قرحة المعدة و اضطراب  عسر الهضم العصبي): 31(           هذه
إن الخوف يسبب القلق و . الصداع و الأرق و بعض أنواع الشللالقلب و 
في أعصاب ) 41(             القلق يسبب توتر الأعصاب وحدة المزاجو
و يحول العصارات الهاضمة فيها إلى مواد ضارة تؤدي في كثير من . المعدة
و قد علمنا الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم . الأحيان إلى قرحة المعدة
: قل إذا قال صلى الله عليه وسلم. به القلق) 51(            بعض ما
 أعوذ بك من الهم و الحزن، و أعوذبك أصبحت و إذا أمسيت: "اللهم إني
من الجبن و البخل، و أعوذبك من العجز و الكسل، و أعوذبك من غلبة 
 الدين و قهر الرجال".











 الطبيب .ب الأمراض .أ
 25
 












النحل جماعات، تضم الجماعة الواحدة في المزارع و الجبال يعيش 
يتعاونون على ) مئات من الأفراد، و هؤلاء الأفراد 61(  
حياة الجماعة و استمرار بقائها، و تسير الحياة في ) 71(  
مملكة النحل على نظام دقيق، فيقوم كل فرد بواجباته لخير الجماعة، و 
) 18( يعمل في خدمتها بإخلاص و نشاط، و يستمر على ذلك 
) عن جماعتها، و 91(    يموت. و لا تستطيع النحلة أن تعيش 
هكذا الجماعات الإنسانية لا يستطيع أفرادها أن يعيشوا بعيدين عن 
)، فيتعاونوا 02(           الجماعة، فعليهم أن يأخذ من النحل مثالا 
 على كل ما ينفعهم و ينفع أمنهم.



























اقرأ النص الآتي ثم ضع علامة (ص) إذا كانت العبارة صحيحة و (خ)  .ج
 03-12إذا كانت العبارة خطأ من أسئلة الرقم 
باب بهدوء، ثم انظر حتى يؤذن لك أحد فاقرع ال لزيارةإذا ذهبت 
بالدخول، فإذا أذن لك فادخل، و ابدأ بالسلام، و لا تستعجل الجلوس 
حتى يطلب منك ذلك. و إذا أردت الانصراف و حضر زائى في أثناء 
وجودك، فلا تخرج مباشرة أو بسرعة بل امكث بعد حضوره قليلا حتى لا 
 يظن أن خروجك بسببه.
طيل الإقامة عنده، فإن ذلك قد يضايقه، فلا ت مريضاو إذا زرت 
من أهلك، وادع له بأن يجمع الله له بين الأجر و  حتى لو كان واحدا
 العافية.
 
 الباب بقوة حتى يعلم صاحب البيت من آدب الزيارة دق  .12
 (ص) (خ) 
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 (ص) (خ)  فليجلس مباشرةإذا أذن لك بالدخول   .22
رج مباشرة لإعطاء فرصة لهإذا حضر زائر في أثناء وجودك فليخ .32
 (ص) (خ) 
 (ص) (خ) إذا زرت مريضا فلا تمكث طويلا  .42
 (ص) (خ) و ادع لمريض بأن يعطي الله له الأجر و الصحة .52
 
مرحلة الشباب أهم مرحلة في حياة الإنسان، و أغلى الثروة عند 
الأمة. مرحلة الشباب هي مرحلة العطاء و العمل. و الإنسان الذي لا 
في شبابه قلما يعطي في بقية عمره. تحتاج الأمة إلى الشباب القوي  يعطي
الجاد، الذي يعطي أكثر مما يأخذ، و لا تحتاج إلى الشباب الكسلان، 
و مظهره فقط، و لا يحب العمل و العطاء. كما تحتاج الذي يهتم بطعامه 
ط  الأمة إلى قوة الشباب تحتاج إلى خبرة الشيوخ، حتى تتقدم البلاد. و تخ
الأمة إذا اعتمدت إلى قوة الشباب وحدهم، و أهملت خبرات الشيوخ. و 
هذا يعني أن تكون هناك علاقة طيبة بين جميع أفراد الأمة، رجالا و نساء 
 حتى تصل الأمة إلى ما تريد.
 
 (ص) (خ) مرحلة الشباب مرحلة الخدمة و النشاط  .62
 يوخه (ص) (خ)الإنسان الذي لا يعطي في شبابه سيعطي في ش  .72
الأمة تحتاج إلى الشباب القوي الجاد الذي يأخذ أكثر مما يعط   .82
 (ص) (خ)
 (ص) (خ) الشباب القوي الجاد لا يحتاج إلى خبرات الشيوخ  .92




 تحليل البيانات .ب
 تحليل بيانات البحث .أ
 من كل سؤال: المعرفيعن المستوى  هذا هو البيان
 السؤال في مستوى المذاكرة .1
 1سؤال رقم 
كان عند رجل كلب وفي. و ذات يوم غادر الرجل بيته و ترك كلبه يحرس 
ولده الصغير. و لما عاد قابله الكلب بفرح و بشر. و لكن الرجل أبصر فم 
لفأس و أهواها الكلب ملطخا بالدماء و ظن أن الكلب قد افترس ولده. فرفع ا
على رأسه و قتله بضربة واحدة. و ذهب الرجل إلى فراش ابنه صامتا حزينا. 
فلما رآه يلعب و يضحك أدرك خطأه. و أبصر بجوار سريره ثعبانا ضخما ممزقا. 
فذهل الرجل و فقد صوابه و تقدم نحو الكلب. وندم على قتل الكلب الوفي 
 ثعبان.البريء الذي دافع عن ولده و جنبه أذى ال






بالنص الموجود. يطلب مناسبا السؤال على إجابة  ةبالطل 1الرقم سؤال  طلبي
النص ثم نقلها و مطابقة الإجابة مناسبا  الواقعة الموجودة في على تعرف ةبالطل
هذا السؤال يقياس عن كفاءة مذاكرة الشيء  .النصبالواقعة المكتوبة في 
ما المترادفة لكلمة يسأل عن " 1رقم للالسؤال  الموجودة أو الواقعة في النص.
 الأمور هذه و ". يحافظد. بالنص هي " المناسبة" فالإجابة الصحيحة "يحرس"؟
 هو و المذاكرة مستوى في القراءة كفاءة  لاختبار المعرفي المستوى شربمؤ  تناسب
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 بالواقعة مناسبا الإجابة مطابقة و نقلها ثم النص في الموجودة الواقعة تعرف
 مستوى في القراءة كفاءة  اختبار يشمل 1 الرقم سؤال إذا. النص في المكتوبة
 .المذاكرة
 2سؤال رقم 
 كم مرة ضرب الرجل الكلب؟ )2
 مرة .أ
 مرات 3 .ب
 مرتان .ج
مرات 4 .د
بالنص الموجود. يطلب مناسبا السؤال على إجابة  ةبالطل 2الرقم السؤال طلب ي
با الواقعة الموجودة في النص ثم نقلها و مطابقة الإجابة مناس على تعرف ةبالطل
هذا السؤال يقياس عن كفاءة مذاكرة الشيء  .النصبالواقعة المكتوبة في 
كم مرة ضرب الرجل يسأل عن " 2رقم للالسؤال  الموجودة أو الواقعة في النص.
 الأمور هذه و ".مرةأ. بالنص هي " المناسبة" فالإجابة الصحيحة الكلب؟
 هو و المذاكرة مستوى في القراءة كفاءة  لاختبار المعرفي المستوى بمؤشر تناسب
 بالواقعة مناسبا الإجابة مطابقة و نقلها ثم النص في الموجودة الواقعة تعرف
 مستوى في القراءة كفاءة  اختبار يشمل 2 الرقم سؤال إذا. النص في المكتوبة
 .المذاكرة
 3سؤال رقم 





بالنص الموجود. يطلب مناسبا السؤال على إجابة  ةبالطل 3الرقم سؤال طلب ي
الواقعة الموجودة في النص ثم نقلها و مطابقة الإجابة مناسبا  على تعرف ةبالطل
يقياس عن كفاءة مذاكرة الشيء هذا السؤال  .النصبالواقعة المكتوبة في 
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بماذا قتل الرجل  يسأل عن " 3رقم للالسؤال  الموجودة أو الواقعة في النص.
 الأمور هذه و ".الفأسد. بالنص هي " المناسبة" فالإجابة الصحيحة كلبه؟
 هو و المذاكرة مستوى في القراءة كفاءة  لاختبار المعرفي المستوى بمؤشر تناسب
 بالواقعة مناسبا الإجابة مطابقة و نقلها ثم النص في دةالموجو  الواقعة تعرف
 مستوى في القراءة كفاءة  اختبار يشمل 3 الرقم سؤال إذا. النص في المكتوبة
 .المذاكرة
 6سؤال رقم 
مع ، ومن أراد أن يصبح عالما فعليه بكثرة القراءة، مفتاح العلمالقراءة 
ولقد كان . و العمر قصير كثيرفإن العلم  ، فهمه جيدايو  هحسن اختيار ما يقرأ
فهذا العلامة ابن . علمائنا رحمهم الله لا يترك مطالعة الكتب حتى في مرضه
الكتاب عند رأسه فإذا أحس بشيء أو أصابته حمى يضع  تيمية كان إذا مرض
 دخل عليه الطبيب يوما فرأى. و إذا غلبه التعب وضع الكتاب، من النشاط قرأ
و ، نفسك تضعففأنت ! نبغي لك أن تفعل هذالا ي" :فقال له ما يصنع
أليست النفس إذا فرحت و سرت قويت " :فأجابه". تؤخر موعد شفائك
و تجد  نفسي تسر بالعلم " قال: "أنانعم" :فقال الطبيب" فدافعت المرض؟
الإمام على صحة  ". فعجب الطبيب ووافق راحة و قوة تعينها على دفع المرض
 .كلامه







مناسبا بالنص الموجود. يطلب السؤال على إجابة  ةبالطل 6الرقم سؤال طلب ي
و مطابقة الإجابة مناسبا  على تعرف الواقعة الموجودة في النص ثم نقلها ةبالطل
هذا السؤال يقياس عن كفاءة مذاكرة الشيء  بالواقعة المكتوبة في النص.
اذكر طريقا لنيل درجة يسأل عن " 6السؤال للرقم  الموجودة أو الواقعة في النص.
 هذه و". كلها صحيحة" فالإجابة الصحيحة المناسبة بالنص هي "د.  العلم
 المذاكرة مستوى في القراءة كفاءة  لاختبار المعرفي المستوى بمؤشر تناسب الأمور
 مناسبا الإجابة مطابقة و نقلها ثم النص في الموجودة الواقعةتعرف  هو و
 في القراءة كفاءة  اختبار يشمل 6 الرقم سؤال إذا. النص في المكتوبة بالواقعة
 .المذاكرة مستوى
 الفهمالسؤال في مستوى  .2
 4سؤال رقم 
ب وفي. و ذات يوم غادر الرجل بيته و ترك كلبه يحرس كان عند رجل كل
ولده الصغير. و لما عاد قابله الكلب بفرح و بشر. و لكن الرجل أبصر فم 
الكلب ملطخا بالدماء و ظن أن الكلب قد افترس ولده. فرفع الفأس و أهواها 
على رأسه و قتله بضربة واحدة. و ذهب الرجل إلى فراش ابنه صامتا حزينا. 
ا رآه يلعب و يضحك أدرك خطأه. و أبصر بجوار سريره ثعبانا ضخما ممزقا. فلم
فذهل الرجل و فقد صوابه و تقدم نحو الكلب. وندم على قتل الكلب الوفي 
 البريء الذي دافع عن ولده و جنبه أذى الثعبان.







بالمعني المكتوبة في مناسبا السؤال على إجابة  ةبالطل 4الرقم سؤال طلب ي
جابة، تغيير الكلمة أو الجملة بمعني المناسب في الأعلى  ةبالطلالإجابة. يطلب 
يهدف .على فهم المعنى المناسب بالكلمة أو الجملة في السؤال ةبالطلفتحتاج 
ربط الأجزاء السابقة مع الأجزاء التالية معرفة فهم التفسير ك هذا السؤال إلى
ما معنى هذه العبارة "فذهل الرجل و فقد يسأل عن " 4رقم للالسؤال  .المعروفة
ج. بالنص هي " المناسبةالصحيحة  " فالإجابةصوابه و تقدم نحو الكلب"؟
 في القراءة كفاءة  لاختبار المعرفي المستوى بمؤشر تناسب الأمور هذه و ".الندم
 سؤال إذا. تغيير الكلمة أو الجملة بمعني المناسب في الأجابة هو و الفهم مستوى
 .الفهم مستوى في القراءة كفاءة  اختبار يشمل 4 الرقم
 5سؤال رقم 
 لمناسب لهذه الفقرة؟ما العنوان ا )5
 رجل ذو شجاعة .أ
 كلب وفي .ب
 ابن صالح .ج
رجل و كلب .د
فهم النص كلها ثم تلخيصها و تعيين موضوع على  ةبالطل 5الرقم سؤال طلب ي
إلى الموضوع المناسب للنص، فتحتاج تلخيص فهمهم على  ةبالطلالنص. يطلب 
 يهدف هذا السؤال إلى .على فهم النص ثم تلخيصها و تعيين موضوعها ةبالطل
السؤال  .ربط الأجزاء السابقة مع الأجزاء التالية المعروفةمعرفة فهم التفسير ك
" فالإجابة الصحيحة ما العنوان المناسب لهذه الفقرة؟يسأل عن " 5رقم لل
 المستوى بمؤشر تناسب الأمور هذه و ".رجل و كلبد. ص هي "بالن المناسبة
 الرقم سؤال إذا. التلخيص هو و الفهم مستوى في القراءة كفاءة  لاختبار المعرفي





 7سؤال رقم 
مع ، ومن أراد أن يصبح عالما فعليه بكثرة القراءة، مفتاح العلم القراءة
ولقد كان . و العمر قصير فإن العلم كثير، فهمه جيدايو  هاختيار ما يقرأ حسن
فهذا العلامة ابن تيمية  . علمائنا رحمهم الله لا يترك مطالعة الكتب حتى في مرضه
الكتاب عند رأسه فإذا أحس بشيء من أو أصابته حمى يضع  كان إذا مرض
ما  ه الطبيب يوما فرأىدخل علي. و إذا غلبه التعب وضع الكتاب، النشاط قرأ
و تؤخر ، فأنت تضعف نفسك! لا ينبغي لك أن تفعل هذا" :فقال له يصنع
أليست النفس إذا فرحت و سرت قويت فدافعت " :فأجابه". موعد شفائك
و تجد راحة و قوة  نفسي تسر بالعلم " قال: "أنانعم" :فقال الطبيب" المرض؟
 .الإمام على صحة كلامه ". فعجب الطبيب ووافقتعينها على دفع المرض






بذكر الإجابة المناسبة حسب السؤال على إجابة  ةبالطل 7الرقم السؤال طلب ي
 ةبالطلى ذكر صيغة الجمع من كلمة مرض، فتحتاج عل ةبالطلفهمهم. يطلب 
ما يسأل عن " 7رقم لل. السؤال إلى فهم ما هو صيغة الجمع من كلمة مرض
 الأمور هذه و ".أمراضأ. " فالإجابة الصحيحة هي "؟صيغة الجمع لكلمة مرض
 هو و الفهم مستوى في القراءة كفاءة  لاختبار المعرفي المستوى بمؤشر تناسب




 8سؤال رقم 





الإجابة المناسبة حسب بذكر السؤال على إجابة  ةبالطل 8الرقم سؤال طلب ي
إلى  ةبالطلعلى ذكر المتضادة من كلمة قصير، فتحتاج  ةبالطلفهمهم. يطلب 
ما المتضادة يسأل عن " 8رقم لل. السؤال فهم ما هو المتضادة من كلمة قصير
 تناسب الأمور هذه و ". طويلب. " فالإجابة الصحيحة هي "؟لكلمة قصير
 إذا. الذكر هو و الفهم مستوى في القراءة ةكفاء  لاختبار المعرفي المستوى بمؤشر
 .الفهم مستوى في القراءة كفاءة  اختبار يشمل 8 الرقم سؤال
 9سؤال رقم 





بالمعني المكتوبة في مناسبا السؤال على إجابة  ةبالطل 9الرقم سؤال طلب ي
تغيير الكلمة أو الجملة بمعني المناسب في الأجابة، على  ةبالطلالإجابة. يطلب 
يهدف  .على فهم المعنى المناسب بالكلمة أو الجملة في السؤال ةبالطلفتحتاج 
ربط الأجزاء السابقة مع الأجزاء التالية معرفة فهم التفسير ك السؤال إلىهذا 
ما معنى العبارة إذا غلبه التعب وضع يسأل عن " 9رقم للالسؤال  .المعروفة
 هذه و ". استراحةج. بالنص هي " المناسبة" فالإجابة الصحيحة الكتاب؟
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 و الفهم مستوى في اءةالقر  كفاءة  لاختبار المعرفي المستوى بمؤشر تناسب الأمور
 يشمل 9 الرقم سؤال إذا. تغيير الكلمة أو الجملة بمعني المناسب في الأجابة هو
 .الفهم مستوى في القراءة كفاءة  اختبار
 01سؤال رقم 
 ما العنوان المناسب لهذه الفقرة؟  )01
 الكتابة مفتاح العلم .أ
 مفتاح العلمالقراءة  .ب
 رجل عالم .ج
و الكتابةالقراءة  .د
فهم النص كلها ثم تلخيصها و تعيين موضوع على  ةبالطل 01الرقم سؤال طلب ي
تلخيص فهمهم إلى الموضوع المناسب للنص، فتحتاج على  ةبالطلالنص. يطلب 
 يهدف هذا السؤال إلى. عيين موضوعهاعلى فهم النص ثم تلخيصها و ت ةبالطل
السؤال  .ربط الأجزاء السابقة مع الأجزاء التالية المعروفةمعرفة فهم التفسير ك
" فالإجابة الصحيحة ما العنوان المناسب لهذه الفقرة؟يسأل عن " 01رقم لل
 بمؤشر تناسب الأمور هذه و ". القراءة مفتاح العلمب. بالنص هي " المناسبة
 إذا. التلخيص هو و الفهم مستوى في القراءة كفاءة  لاختبار لمعرفيا المستوى
 .الفهم مستوى في القراءة كفاءة  اختبار يشمل 01 الرقم سؤال
 52-12سؤال رقم 
أحد فاقرع الباب بهدوء، ثم انظر حتى يؤذن لك  لزيارةإذا ذهبت 
تى بالدخول، فإذا أذن لك فادخل، و ابدأ بالسلام، و لا تستعجل الجلوس ح
يطلب منك ذلك. و إذا أردت الانصراف و حضر زائى في أثناء وجودك، فلا 




فلا تطيل الإقامة عنده، فإن ذلك قد يضايقه، حتى  مريضاو إذا زرت 
 جر و العافية.لو كان واحدا من أهلك، وادع له بأن يجمع الله له بين الأ
 من آدب الزيارة دق الباب بقوة حتى يعلم صاحب البيت  .12
 (ص) (خ) 
 (ص) (خ)  إذا أذن لك بالدخول فليجلس مباشرة  .22
إذا حضر زائر في أثناء وجودك فليخرج مباشرة لإعطاء فرصة له .32
 (ص) (خ) 
 (ص) (خ) إذا زرت مريضا فلا تمكث طويلا  .42
 (ص) (خ) عطي الله له الأجر و الصحةو ادع لمريض بأن ي .52
 
لاختيار بين على إجابة الأسئلة با ةبالطلتطلب تلك الأسئلة الخمسة السابقة 
 اختيار الإجابة بين الصحيح و الخطأعلى  ةبالطل. يطلب الصحيح و الخطأ
فهم النص و يعين هل الجملة المكتوبة في الإجابة صحيحة أو إلي  ةبالطلفتحتاج 
ربط الأجزاء السابقة مع معرفة فهم التفسير ك هذا السؤال إلى يهدف مخطئة.
 22" و الرقم خ"هي  12فالإجابة الصحيحة من الرقم  .الأجزاء التالية المعروفة
 "ص"هي 52" و الرقم ص"هي 42و الرقم  "خ"هي 32" و الرقم خ"هي
توى لاختبار كفاءة القراءة في مس المعرفيو هذه الأمور تناسب بمؤشر المستوى 
. إذا البنود الخمسة السابقة يشمل الاختيار بين الصحيح و الخطأالفهم و هي 
 اختبار كفاءة القراءة في مستوى الفهم
 03-62سؤال رقم 
مرحلة الشباب أهم مرحلة في حياة الإنسان، و أغلى الثروة عند الأمة. 
مرحلة الشباب هي مرحلة العطاء و العمل. و الإنسان الذي لا يعطي في 
بابه قلما يعطي في بقية عمره. تحتاج الأمة إلى الشباب القوي الجاد، الذي ش
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يعطي أكثر مما يأخذ، و لا تحتاج إلى الشباب الكسلان، الذي يهتم بطعامه و 
مظهره فقط، و لا يحب العمل و العطاء. كما تحتاج الأمة إلى قوة الشباب 
لأمة إذا اعتمدت إلى قوة تحتاج إلى خبرة الشيوخ، حتى تتقدم البلاد. و تخط  ا
الشباب وحدهم، و أهملت خبرات الشيوخ. و هذا يعني أن تكون هناك علاقة 
 طيبة بين جميع أفراد الأمة، رجالا و نساء حتى تصل الأمة إلى ما تريد.
 (ص) (خ) مرحلة الشباب مرحلة الخدمة و النشاط  .62
 ص) (خ)الإنسان الذي لا يعطي في شبابه سيعطي في شيوخه (  .72
الأمة تحتاج إلى الشباب القوي الجاد الذي يأخذ أكثر مما يعط   .82
 (ص) (خ)
 (ص) (خ)الجاد لا يحتاج إلى خبرات الشيوخ الشباب القوي   .92
 (ص) (خ)أفراد الأمة حتى تصل إلى ما تريد يجب أن يتعاون  .03
 
ختيار بين لاعلى إجابة الأسئلة با ةبالطلتطلب تلك الأسئلة الخمسة السابقة 
 اختيار الإجابة بين الصحيح و الخطأعلى  ةبالطل. يطلب الصحيح و الخطأ
فهم النص و يعين هل الجملة المكتوبة في الإجابة صحيحة أو إلي  ةبالطلفتحتاج 
ربط الأجزاء السابقة مع معرفة فهم التفسير ك يهدف هذا السؤال إلى مخطئة.
" و الرقم  ص "هي  62حيحة من الرقم فالإجابة الص .الأجزاء التالية المعروفة
 "ص"هي 03" و الرقم  خ "هي 92و الرقم  "خ"هي 82" و الرقم خ"هي 72
لاختبار كفاءة القراءة في مستوى  المعرفيو هذه الأمور تناسب بمؤشر المستوى 
. إذا البنود الخمسة السابقة يشمل الاختيار بين الصحيح و الخطأالفهم و هي 





 التطبيقالسؤال في مستوى  .3
 51-11سؤال رقم 
           الذين لا يعرفون كيف الرجالقال أحد علماء النفس إن 
) صاحبه 21(          . فالقلق مرض نفسيالقلق قد يموتون مبكرين) 11(
           عذابا شديدا، و يسبب له كثير من الأمراض العضوية. ومن أمثال هذه
الصداع و و قرحة المعدة و اضطراب القلب و  ): عسر الهضم العصبي31(
. إن الخوف يسبب القلق و القلق يسبب توتر الأرق و بعض أنواع الشلل
) في أعصاب المعدة. و يحول 41(             الأعصاب وحدة المزاجو
ان إلى قرحة العصارات الهاضمة فيها إلى مواد ضارة تؤدي في كثير من الأحي
            المعدة. و قد علمنا الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم بعض ما
) به القلق. قال صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت و إذا أمسيت: 51(
"اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحزن، و أعوذبك من الجبن و البخل، و 





























على إجابة الأسئلة بتكميل الفراغ  ةبالطلتطلب تلك الأسئلة الخمسة السابقة 
لى تكميل الفراغ الذي تحته خط بالإجابة ع ةبالطلالذي تحته خط. يطلب 
 إلي معرفة ما هي المفردات المناسب ثم تطبيقها إلي النص ةبالطلالمناسبة فتحتاج 
. أ"هي 21" و الرقم يكافحونج. "هي  11فالإجابة الصحيحة من الرقم 
 51" و الرقم  يؤثر. د"هي 41و الرقم  " الأمراض. أ"هي 31" و الرقم يعذب
 "نعالج. ب"هي
لاختبار كفاءة القراءة في مستوى  المعرفيو هذه الأمور تناسب بمؤشر المستوى 
التطبيق و هي التكميل. إذا البنود الخمسة السابقة يشمل اختبار كفاءة القراءة 
 في مستوى التطبيق
 02-61سؤال رقم 
في المزارع و الجبال يعيش النحل جماعات، تضم الجماعة الواحدة 
فراد، و هؤلاء الأفراد يتعاونون على ) مئات من الأ61(  
حياة الجماعة و استمرار بقائها، و تسير الحياة في ) 71(  
مملكة النحل على نظام دقيق، فيقوم كل فرد بواجباته لخير الجماعة، و 
) 81( يعمل في خدمتها بإخلاص و نشاط، و يستمر على ذلك 
تها، و ) عن جماع91(    يموت. و لا تستطيع النحلة أن تعيش 
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هكذا الجماعات الإنسانية لا يستطيع أفرادها أن يعيشوا بعيدين عن 
)، فيتعاونوا 02(           الجماعة، فعليهم أن يأخذ من النحل مثالا 
 على كل ما ينفعهم و ينفع أمنهم.

























على إجابة الأسئلة بتكميل الفراغ  ةبالطلتطلب تلك الأسئلة الخمسة السابقة 
على تكميل الفراغ الذي تحته خط بالإجابة  ةبالطلالذي تحته خط. يطلب 
 إلي معرفة ما هي المفردات المناسب ثم تطبيقها إلي النص ةبالطلالمناسبة فتحتاج 
" حفظ. ج"هي 71" و الرقم عدةج. "هي  61ة الصحيحة من الرقم فالإجاب
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. أ"هي 02" و الرقم بعيدة. أ"هي 91و الرقم  "حتى. أ"هي 81و الرقم 
 " للتعاون
لاختبار كفاءة القراءة في مستوى  المعرفيو هذه الأمور تناسب بمؤشر المستوى 
تبار كفاءة القراءة التطبيق و هي التكميل. إذا البنود الخمسة السابقة يشمل اخ
 في مستوى التطبيق
 وهكذا إذا نري ذلك التحليل في الجدول كما يلي:
 
  2. 4 الجدول
 أ. لقسمفي السؤال  المعرفيالمستوى 
 المعرفيالمستوى 
 رقم السؤال
 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
     √   √ √ √ المذاكرة .1
 √ √ √ √  √ √    الفهم .2
           التطبيق .3
           التحليل .4
           التركيب .5
           التقييم .6
 
  3. 4 الجدول
 ب. لقسم في السؤال المعرفيالمستوى 
 رقم السؤال المعرفيالمستوى 
 02 91 81 71 61 51 41 31 21 11
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           المذاكرة .1
           الفهم .2
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ التطبيق .3
           ليلالتح .4
           التركيب .5
           التقييم .6
 
  4. 4 الجدول
 لقسم ج. في السؤال المعرفيالمستوى 
 رقم السؤال المعرفيالمستوى 
 03 92 82 72 62 52 42 32 22 12
           المذاكرة .1
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ الفهم .2
           التطبيق .3
           التحليل .4
           التركيب .5
           التقييم .6
 
في مستوى الفهم. ظهر أكثر ي المعرفيبناء على الجدول السابق نري أن المستوى 
سؤالا و في  61أسئلة و في مستوى الفهم هناك  4و في مستوى المذاكرة هناك 
لمستوى سؤالا. و إذا رأينا من الجدول السابق أن ا 01مستوى التطبيق هناك 
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الأول   المعرفي لاختبار كفاءة القراءة في اللغة العربية إلا المستوى المعرفي الثلاثة
 يعني مستوى المذاكرة و الفهم و التطبيق.
 
 نتيجة البحث .ب
 بعد تحليل البيانات الخطوة بعدها تعني توصيف نتيجة التحليل كما يلي:
  5 .4الجدول 
 حثنتيجة الب
 نتيجة رقم السؤال عدد المعرفيالمستوى  رقم
 %3،31 4 المذاكرة 1
 %3،35 61 الفهم 2
 %3,33 01 التطبيق 3
 %001 03 النتيجة 
 
 من الجدول السابق استنبط الباحث أن:
القراءة في اللغة العربية و  ظهر في اختبار كفاءةي المعرفيليس كل المستوى  )1
التطبيق لأن ظهر إلا مستوى المذاكرة و مستوى الفهم و مستوى الذي ي
عند الباحث أسئلة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية هي أسئلة بسيطة. 
و تكون هذه الأسئلة آلة لقياس معيار كفاءة اللغة العربية إلا في جامعة 
 والي سنجو في اللغة العربية.
قدر  و تكون نتيجتهمستوى الفهم  الذي يظهر أكثر هو المعرفيالمستوى  )2
 و في ،%3،33قدر  طبيق تكون نتيجتهمستوى الت ، و في%3،35
 .%3،31قدر  مستوى المذاكرة تكون نتيجته
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 تحديد البحث .ج
معرفة المستوى المعرفي الموجودة في اختبار كفاءة تهدف هذه الدراسة إلى 
. و أما حدود هذا البحث اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية )AKMI( القراءة
 :هي كما يلي
 حدود طريقة جمع البيانات .1
بإجراء المقابلة و جمع البيانات في هذا البحث إلا  الباحثستخدم لا ي
 .اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيةطريقة المكتبة يعني بتحليل بنود 
 حدود الوقت  .2
و تم تنفيذ هذا البحث إلا الوقت هو عامل مهم في انتهاء هذا البحث. 
، لذلك لا كل بنود اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية  يوما لتحليل 7لمدة 
 .في نتائج هذا البحث بسبب ضيق الوقت النقصانيزال هناك 
 حدود مواقع البحث .3
مركز تنمية اللغة العربية بجامعة والي سونجو أجري هذا البحث في 
 حثلذلك تنطبق هذا البحث فقط في موقع الب . الإسلامية الحكومية سيمارانج
. و لكن يمكن أن يعني بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سيمارانج
يستخدم هذا البحث كمصادر المعلومات لاستعداد الطلبة من أية جامعة كانت 
 .لمواجهة اختبار مهارة القراءة
 حدود الباحث .4
أنه كإنسان بالطبع لا يمكن فصله عن الأخطأ، لا سيما  يدرك الباحث







لاختبار كفاءة القراءة في بنود  المعرفيالمستوى استنادا إلى نتائج البحث بموضوع 
المستوى  أن :خذ النتائجن يأفي اللغة العربية يستطيع الباحث أاختبار معيار الكفاءة 
أسئلة و في  4ظهر أكثر في مستوى الفهم. و في مستوى المذاكرة هناك ي المعرفي
أن سؤالا. و  01سؤالا و في مستوى التطبيق هناك  61مستوى الفهم هناك 
الأولئ  المستوى المعرفي لاختبار كفاءة القراءة في اللغة العربية إلا المستوى المعرفي الثلاثة
 يعني مستوى المذاكرة و الفهم و التطبيق.
القراءة في اللغة العربية و  ظهر في اختبار كفاءةي المعرفيليس كل المستوى و 
ظهر إلا مستوى المذاكرة و مستوى الفهم و مستوى التطبيق لأن عند الباحث ي ذيال
تكون هذه الأسئلة  أسئلة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية هي أسئلة بسيطة. و
 .آلة لقياس معيار كفاءة اللغة العربية إلا في جامعة والي سنجو
قدر  همستوى الفهم و تكون نتيجته وظهر أكثر هي ذيال المعرفيالمستوى و 
و في مستوى ، %3،33قدر  هو في مستوى التطبيق تكون نتيجته ،%3،35





 بناء علي نتيجة البحث السابق فقدم الباحث بعض الاقتراحات كما يلي:
 المعرفييرجي أن يكون هذا البحث كمصدر المعلومات عن المستوى  .1
لاختبار كفاءة القراءة في اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية، حتي 
يه اختبار معيار يكون هذا البحث مادة للطلاب في استعدادهم لتوج
الكفاءة في اللغة العربية بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية 
 سيمارنج.
يرجي أن يكون هذا البحث مفيدا للطلاب الذين سيقومون ببحث  .2
حيث يتعلمون كل ما يقع في هذا البحث و يكون مادة التعلم العلمي 
الأخرى (الكتابة و في الكفاءة  المعرفيللبحث العميق عن تحليل المستوي 
 الكلام و الاستماع).
 
 الاختتام .ج
نعمة الإسلام وقوة الإيمان ووفقنا إلى دين  حمدا وشكرا لله الذي أعىت الباحث
لإسلام ورزقنا العقل السليم حتى استطيع الباحث أن يتم هذا البحث. اعترف ا
كمالية  تقبل الإقتراحات الإ  أن هذا البحث يوجد النقائص الكثيرة و الباحث
هذا البحث رضى الله حتى  ينال حث أنوالإنتقاد الإستدلالى لصلاح. وتأمل البا
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 قحللما1  
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 
A. Pedoman Observasi 
1. Sejarah terbentuknya IMKA 
2. Komponen soal IMKA 
3. Komponen soal keterampilan membaca pada IMKA 
B. Pedoman Wawancara 
Pertanyaan Untuk Salah Satu Dosen PPB Bapak 
Fahrudin Aziz (Salah satu pembuat soal IMKA) 
1. Bagaimana sejarah terbentuknya gagasan untuk 
membuat soal IMKA? 
2. Bagaimana komponen soal IMKA? 




 HASIL WAWANCARA DENGAN SALAH SATU 
PEMBUAT SOAL IMKA BAPAK FAHRUDIN AZIZ 
Hari/tanggal : Rabu 25 Oktober 2017 
Pukul  : 11.30-12.00 (Setelah acara Pelatihan IMKA) 
Tempat : Audit 1 Lantai 1 Kampus 1 UIN Walisongo 
Semarang 
 
1. Bagaimana sejarah terbentuknya gagasan untuk 
membuat soal IMKA? 
Jawab:  
IMKA dilatarbelakangi oleh keinginan segenap civitas 
akademika UIN Walisongo terutama team PPB (Pusat 
Pengembangan Bahasa) agar peserta didik memiliki 
kompetensi Bahasa Arab yang memadai. Kompetensi 
ini penting karena berhubungan dengan penguasaan 
referensi-referensi utama dalam islamic studies. 
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo 
berkomitmen menyiapkan sarjana unggul dan 
kompetitif. Salah satu upaya yang ditempuh adalah 
penguatan kemampuan berbahasa asing, utamanya 
bahasa Arab dan bahasa Inggris yang keduanya 
merupakan bahasa Internasional. Bahasa Arab dinilai 
penting sebagai kunci untuk mengakses literatur-
literatur kajian keislaman. Bahasa Inggris juga penting. 
 Selain untuk kepentingan literatur, bahasa Inggris dinilai 
sebagai bahasa asing paling banyak difungsikan dalam 
komunikasi global. Atas pertimbangan tersebut, UIN 
Walisongo menerbitkan SK Rektor Nomor: Un. 
10.0/R/PP.00.9/754/2016 dimana mahasiswa wajib 
mengikuti Perkuliahan Intensif Bahasa (PIB) bahasa 
Arab, bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. 
2. Bagaimana komponen soal IMKA? 
Jawab: 
Materi PPB terutama bahasa Arab- difokuskan pada 
empat keterampilan, yaitu maharah al-istima’, maharah 
al-kalam, maharah al- qira’ah, dan maharah al-kitalah. 
Keempat keterampilan tersebut diukur melalui ujian 
IMKA. 
3. Bagaimana komponen soal keterampilan membaca pada 
IMKA? 
Jawab: 
Soal maharah al-qiraah terdiri dari 30 pertanyaan 
dengan waktu 30 menit, yang dibagi dalam 3 bentuk 
soal; 10 soal pertama beruba isti’ ab al-qira’ah 
(memahami bacaan), 10 soal kedua berupa takmil al-
jumlah (menyempurnakan kalimat yang belum 
lengkap), 10 soal ketiga berupa ‘ibarah (statement). 
 Adapun dari ketiga bentuk soal diatas penjelasannya 
sebagai berikut:  
Pertama, soal berupa bacaan pendek dengan diikuti 
perintah untuk memahami bacaan dan menjawab 
pertanyaan dengan cara memilih jawaban yang tepat, 
sesuai dengan isi dan materi bacaan.  
Kedua, soal berupa bacaan pendek dengan diikuti 
perintah untuk melengkapi kalimat yang belum 
sempurna dengan cara memilih jawaban yang tepat. 
Ketiga, soal berupa bacaan pendek dengan diikuti 
perintah untuk memahami sebuah ungkapan dengan 
cara memberi tanda )ص( apabila jawaban benar, atau 
tanda )خ( apabila jawaban salah. 
  
   2الملحق 
 بطاقة التحليل
ختتاار لا دليل الطالب من كتابسؤال ال /مهارة القراءة /5و  4و  3و  2و  1رقم: 
  معيار الكفاءة في اللغة العربية
 الايانات:
 اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب! .أ
كان عند رجل كلب وفي. و ذات يوم غادر الرجل بيته و ترك كلاه يحرس 
ولده الصغير. و لما عاد قابله الكلب بفرح و بشر. و لكن الرجل أبصر فم الكلب 
ظن أن الكلب قد افترس ولده. فرفع الفأس و أهواها على رأسه و  ملطخا بالدماء و
قتله بضربة واحدة. و ذهب الرجل إلى فراش ابنه صامتا حزينا. فلما رآه يلعب و 
يضحك أدرك ختطأه. و أبصر بجوار سريره ثعاانا ضخما ممزقا. فذهل الرجل و فقد 
يء الذي دافع عن ولده صوابه و تقدم نحو الكلب. وندم على قتل الكلب الوفي الب 
 و جناه أذى الثعاان.
 
 ما المترادفة لكلمة "يحرس"؟ .1
 يناسبج.    يدرس .أ
  ظيحافد.    يجلس .ب
 كم مرة ضرب الرجل الكلب؟ .2
 مرتانج.               مرة .أ
 مرات 4د.    مرات 3 .ب
 بماذا قتل الرجل كلاه؟ .3
 السكينج.    الماشينة .أ
  الفأسد.     الحال .ب
 ما معنى هذه العاارة "فذهل الرجل و فقد صوابه و تقدم نحو الكلب"؟ .4
 الندمج.    الصب .أ
  الشجاعةد.    النداء .ب
 ما العنوان المناسب لهذه الفقرة؟ .5
 ابن صالحج.   رجل ذو شجاعة .أ
 رجل و كلبد.              كلب وفي .ب
 التحليل:
بالنص الموجود. يطلب ب على إجابة اأسسئلة مناساا الطلا 1الرقم تطلب أسئلة 
الواقعة الموجودة في النص ثم نقلها و مطابقة الإجابة مناساا  الطلاب على تعرف
" ما المترادفة لكلمة "يحرس"؟يسأل عن " 1رقم لل. السؤال النصبالواقعة المكتوبة في 
 بمؤشر تناسب أسمورا هذه و ". يحافظد. بالنص هي " المناساةفالإجابة الصحيحة 
 الواقعة تعرف هو و المذاكرة مستوى في القراءة كفاءة  لاختتاار المعروفي المستوى
 إذا. النص في المكتوبة بالواقعة مناساا الإجابة مطابقة و نقلها ثم النص في الموجودة
 .المذاكرة مستوى في القراءة كفاءة  اختتاار يشمل 1 الرقم سؤال
بالنص الموجود. يطلب ب على إجابة اأسسئلة مناساا الطلا 2الرقم تطلب أسئلة 
الواقعة الموجودة في النص ثم نقلها و مطابقة الإجابة مناساا  الطلاب على تعرف
كم مرة ضرب الرجل يسأل عن " 2رقم لل. السؤال النصبالواقعة المكتوبة في 
 ناسبت اأسمور هذه و ".مرةأ. بالنص هي " المناساة" فالإجابة الصحيحة الكلب؟
 الواقعة تعرف هو و المذاكرة مستوى في القراءة كفاءة  لاختتاار المعروفي المستوى بمؤشر
 إذا. النص في المكتوبة بالواقعة مناساا الإجابة مطابقة و نقلها ثم النص في الموجودة
  .المذاكرة مستوى في القراءة كفاءة  اختتاار يشمل 2 الرقم سؤال
بالنص الموجود. يطلب جابة اأسسئلة مناساا الطلاب على إ 3الرقم تطلب أسئلة 
الواقعة الموجودة في النص ثم نقلها و مطابقة الإجابة مناساا  الطلاب على تعرف
" بماذا قتل الرجل كلاه؟يسأل عن " 3رقم لل. السؤال النصبالواقعة المكتوبة في 
 ؤشربم تناسب اأسمور هذه و ".الفأسد. بالنص هي " المناساةفالإجابة الصحيحة 
 الواقعة تعرف هو و المذاكرة مستوى في القراءة كفاءة  لاختتاار المعروفي المستوى
 إذا. النص في المكتوبة بالواقعة مناساا الإجابة مطابقة و نقلها ثم النص في الموجودة
 .المذاكرة مستوى في القراءة كفاءة  اختتاار يشمل 3 الرقم سؤال
بالمعني المكتوبة في الإجابة. سئلة مناساا الطلاب على إجابة اأس 4الرقم تطلب أسئلة 
تغيير الكلمة أو الجملة بمعني المناسب في اأسجابة، فتحتاج يطلب الطلاب على 
 4رقم لل. السؤال الطلاب على فهم المعنى المناسب بالكلمة أو الجملة في السؤال
" ب"؟ما معنى هذه العاارة "فذهل الرجل و فقد صوابه و تقدم نحو الكليسأل عن "
 بمؤشر تناسب اأسمور هذه و ".الندمج. بالنص هي " المناساةفالإجابة الصحيحة 
تغيير الكلمة أو  هو و الفهم مستوى في القراءة كفاءة  لاختتاار المعروفي المستوى
 في القراءة كفاءة  اختتاار يشمل 4 الرقم سؤال إذا. الجملة بمعني المناسب في اأسجابة
 .الفهم مستوى
فهم النص كلها ثم تلخيصها و تعيين موضوع الطلاب على  5لرقم اتطلب أسئلة 
، فتحتاج تلخيص فهمهم إلى الموضوع المناسب للنص. يطلب الطلاب على النص
يسأل عن  5رقم لل. السؤال النص ثم تلخيصها و تعيين موضوعهاالطلاب على فهم 
 رجل . دلنص هي "با " فالإجابة الصحيحة المناساةما العنوان المناسب لهذه الفقرة؟"
 في القراءة كفاءة  لاختتاار المعروفي المستوى بمؤشر تناسب اأسمور هذه و ".و كلب
 في القراءة كفاءة  اختتاار يشمل 5 الرقم سؤال إذا. التلخيص هو و الفهم مستوى
 .الفهم مستوى
 المستوى المعروفي:
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى المذاكرة1الرقم 
 ار كفاءة القراءة في مستوى المذاكرة: اختتا2الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى المذاكرة3الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم4الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم5الرقم 
 
دليل الطالب  من كتابالسؤال  /مهارة القراءة /01و  9و  8و  7و  6رقم: 
 الكفاءة في اللغة العربيةلاختتاار معيار 
 الايانات:
مع حسن ، ومن أراد أن يصاح عالما فعليه بكثرة القراءة، مفتاح العلمالقراءة 
ولقد كان علمائنا . و العمر قصير فإن العلم كثير، اختتيار ما يقرأ و فهمه جيدا
ا فهذا العلامة ابن تيمية كان إذ. رحمهم الله لا يترك مطالعة الكتب حتى في مرضه
و ، الكتاب عند رأسه فإذا أحس بشيء من النشاط قرأأو أصابته حمى يضع  مرض
لا " :فقال له ما يصنع دختل عليه الطايب يوما فرأى. إذا غلاه التعب وضع الكتاب
 :فأجابه". و تؤختر موعد شفائك، فأنت تضعف نفسك! يناغي لك أن تفعل هذا
" نعم" :فقال الطايب" ؟أليست النفس إذا فرحت و سرت قويت فدافعت المرض"
 ". فعجب و تجد راحة و قوة تعينها على دفع المرض نفسي تسر بالعلم قال: "أنا
 .الإمام على صحة كلامهالطايب ووافق 
 !اذكر طريقا لنيل درجة العلم .6
 لقراءةاج.    الراحة .أ
 كلها صحيحةد.     الكتابة .ب
 ؟ما صيغة الجمع لكلمة مرض .7
 مريضج.              أمراض .أ
 مروضد.    ممرضة .ب
 ؟ما المتضادة لكلمة قصير .8
 عميقج.    رديء .أ
 بعيدد.    طويل .ب
 ما معنى العاارة إذا غلاه التعب وضع الكتاب؟ .9
 استراحةج.              قراءة .أ
  تعبد.    مذاكرة .ب
 ما العنوان المناسب لهذه الفقرة؟ .01
 رجل عالمج.   علمالكتابة مفتاح ال .أ
 القراءة و الكتابةد.             القراءة مفتاح العلم .ب
 التحليل:
بالنص الموجود. يطلب الطلاب على إجابة اأسسئلة مناساا  6الرقم تطلب أسئلة 
الواقعة الموجودة في النص ثم نقلها و مطابقة الإجابة مناساا  الطلاب على تعرف
 " اذكر طريقا لنيل درجة العلميسأل عن " 6رقم لللسؤال . االنصبالواقعة المكتوبة في 
 تناسب اأسمور هذه و ".كلها صحيحةد.  بالنص هي " المناساةفالإجابة الصحيحة 
 الواقعة تعرف هو و المذاكرة مستوى في القراءة كفاءة  لاختتاار المعروفي المستوى بمؤشر
 إذا. النص في المكتوبة واقعةبال مناساا الإجابة مطابقة و نقلها ثم النص في الموجودة
 .المذاكرة مستوى في القراءة كفاءة  اختتاار يشمل 6 الرقم سؤال
بذكر الإجابة المناساة حسب الطلاب على إجابة اأسسئلة  7الرقم تطلب أسئلة 
فهمهم. يطلب الطلاب على ذكر صيغة الجمع من كلمة مرض، فتحتاج الطلاب 
ما صيغة يسأل عن " 7رقم لل. السؤال ضإلى فهم ما هو صيغة الجمع من كلمة مر 
 تناسب اأسمور هذه و ".أمراضأ. " فالإجابة الصحيحة هي "؟الجمع لكلمة مرض
 إذا. الذكر هو و الفهم مستوى في القراءة كفاءة  لاختتاار المعروفي المستوى بمؤشر
 .الفهم مستوى في القراءة كفاءة  اختتاار يشمل 7 الرقم سؤال
بذكر الإجابة المناساة حسب طلاب على إجابة اأسسئلة ال 8الرقم تطلب أسئلة 
فهمهم. يطلب الطلاب على ذكر المتضادة من كلمة قصير، فتحتاج الطلاب إلى 
ما المتضادة لكلمة يسأل عن " 8رقم لل. السؤال فهم ما هو المتضادة من كلمة قصير
 بمؤشر تناسب اأسمور هذه و ". طويل. ب" فالإجابة الصحيحة هي "؟قصير
 الرقم سؤال إذا. الذكر هو و الفهم مستوى في القراءة كفاءة  لاختتاار المعروفي المستوى
 .الفهم مستوى في القراءة كفاءة  اختتاار يشمل 8
بالمعني المكتوبة في الإجابة. الطلاب على إجابة اأسسئلة مناساا  9الرقم تطلب أسئلة 
ب في اأسجابة، فتحتاج تغيير الكلمة أو الجملة بمعني المناسيطلب الطلاب على 
 9رقم لل. السؤال الطلاب على فهم المعنى المناسب بالكلمة أو الجملة في السؤال
" فالإجابة الصحيحة ما معنى العاارة إذا غلاه التعب وضع الكتاب؟يسأل عن "
 المعروفي المستوى بمؤشر تناسب اأسمور هذه و ". استراحةج. بالنص هي " المناساة
 تغيير الكلمة أو الجملة بمعني المناسب  هو و الفهم مستوى في قراءةال كفاءة  لاختتاار
 .الفهم مستوى في القراءة كفاءة  اختتاار يشمل 9 الرقم سؤال إذا. في اأسجابة
فهم النص كلها ثم تلخيصها و تعيين موضوع الطلاب على  01الرقم تطلب أسئلة 
ب للنص، فتحتاج تلخيص فهمهم إلى الموضوع المناسالنص. يطلب الطلاب على 
يسأل  01رقم لل. السؤال الطلاب على فهم النص ثم تلخيصها و تعيين موضوعها
. ببالنص هي " " فالإجابة الصحيحة المناساةما العنوان المناسب لهذه الفقرة؟عن "
 كفاءة  لاختتاار المعروفي المستوى بمؤشر تناسب اأسمور هذه و ". القراءة مفتاح العلم
 كفاءة  اختتاار يشمل 01 الرقم سؤال إذا. التلخيص هو و الفهم مستوى في القراءة
 .الفهم مستوى في القراءة
 المستوى المعروفي:
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى المذاكرة6الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم7الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم8الرقم 
 ءة القراءة في مستوى الفهم: اختتاار كفا9الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم01الرقم 
 
دليل  من كتابالسؤال  /مهارة القراءة /51و  41و  31و  21و  11رقم: 
 الطالب لاختتاار معيار الكفاءة في اللغة العربية
 الايانات:
 المناسباملإ الفراغ باختيار الكلمة المناسبة بوضع دائرة حول الحرف  .ب
القلق قد ) 11(       الذين لا يعرفون كيف الرجالقال أحد علماء النفس إن 
 و يساب ، صاحاه عذابا شديدا) 21(          فالقلق مرض نفسي. يموتون ماكرين
 ومن أمثال . له كثير من اأسمراض العضوية
و قرحة المعدة و اضطراب القلب و  عسر الهضم العصبي): 31(           هذه
إن الخوف يساب القلق و القلق يساب توتر . الصداع و اأسرق و بعض أنواع الشلل
و يحول العصارات . في أعصاب المعدة) 41(             اأسعصاب وحدة المزاجو
و قد علمنا . الهاضمة فيها إلى مواد ضارة تؤدي في كثير من اأسحيان إلى قرحة المعدة
قال صلى . به القلق) 51(            بعض ماالرسول الكريم صلى الله عليه و سلم 
: قل إذا أصاحت و إذا أمسيت: "اللهم إني أعوذ بك من الهم و الله عليه وسلم
الحزن، و أعوذبك من الجبن و الاخل، و أعوذبك من العجز و الكسل، و أعوذبك 
 من غلاة الدين و قهر الرجال".
  .11
 يكافحونج.    حالك .أ
 كرونيذا د.    الصحة .ب
  .21
 يطعمج.              يعذب .أ
 يرسمد.    يراكب .ب
  .31
 الحضارةج.    اأسمراض .أ
 الثقافةد.    الطايب .ب
  .41
 يتأثرج.              يرأس .أ
   يؤثرد.    يراعي .ب
  .51
 نحللج.             نكشف .أ
 نسألد.                         نعالج .ب
 التحليل:
 ب تلك اأسسئلة الخمسة السابقة الطلاب على إجابة اأسسئلة بتكميل الفراغتطل
تكميل الفراغ الذي تحته ختط بالإجابة الذي تحته ختط. يطلب الطلاب على 
 معرفة ما هي المفردات المناسب ثم تطايقها إلي النص الطلاب إليالمناساة فتحتاج 
 "يعذب. أ"هي 21الرقم و  "يكافحونج. "هي  11من الرقم فالإجابة الصحيحة 
. ب"هي 51" و الرقم  يؤثر. د"هي 41و الرقم  " اأسمراض. أ"هي 31و الرقم 
 "نعالج
و هذه اأسمور تناسب بمؤشر المستوى المعروفي لاختتاار كفاءة القراءة في مستوى 
. إذا الانود الخمسة السابقة يشمل اختتاار كفاءة القراءة في التكميلو هي  التطايق
 ايقالتطمستوى 
  المستوى المعروفي:
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى التطايق11الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى التطايق21الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى التطايق31الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى التطايق41الرقم 
 التطايق: اختتاار كفاءة القراءة في مستوى 51الرقم 
  
دليل  من كتابالسؤال  /مهارة القراءة /02و  91و  81و  71و  61رقم: 
 الطالب لاختتاار معيار الكفاءة في اللغة العربية
 الايانات:
) 61( في المزارع و الجاال يعيش النحل جماعات، تضم الجماعة الواحدة 
ماعة و استمرار حياة الج) 71( مئات من اأسفراد، و هؤلاء اأسفراد يتعاونون على 
بقائها، و تسير الحياة في مملكة النحل على نظام دقيق، فيقوم كل فرد بواجااته لخير 
          الجماعة، و يعمل في ختدمتها بإختلاص و نشاط، و يستمر على ذلك 
) عن 91(               ) يموت. و لا تستطيع النحلة أن تعيش 81(
لا يستطيع أفرادها أن يعيشوا بعيدين عن  جماعتها، و هكذا الجماعات الإنسانية
)، فيتعاونوا على 02(          الجماعة، فعليهم أن يأختذ من النحل مثالا 
 كل ما ينفعهم و ينفع أمنهم.
  .61
 عدةج.               روبية .أ
 جبند.    موعد .ب
  .71
 حفظج.              حافظ .أ
 أطعمد.               طعم .ب
  .81
 ربج.               حتى .أ
  إلىد.               رغم .ب
  .91
 قرياةج.             بعيدة .أ
  نشيطةد.               رديئة .ب
  .02
 للمشاركةج.             للتعاون .أ
 للمسائلةد.                       للذكر .ب
 التحليل:
لى إجابة اأسسئلة بتكميل الفراغ تطلب تلك اأسسئلة الخمسة السابقة الطلاب ع
الذي تحته ختط. يطلب الطلاب على تكميل الفراغ الذي تحته ختط بالإجابة 
 الطلاب إلي معرفة ما هي المفردات المناسب ثم تطايقها إلي النصالمناساة فتحتاج 
" و حفظ. ج"هي 71" و الرقم عدةج. "هي  61فالإجابة الصحيحة من الرقم 
 " للتعاون. أ"هي 02" و الرقم بعيدة. أ"هي 91و الرقم  "حتى. أ"هي 81الرقم 
و هذه اأسمور تناسب بمؤشر المستوى المعروفي لاختتاار كفاءة القراءة في مستوى 
التطايق و هي التكميل. إذا الانود الخمسة السابقة يشمل اختتاار كفاءة القراءة في 
 مستوى التطايق
 المستوى المعروفي:
 ة القراءة في مستوى التطايق: اختتاار كفاء61الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى التطايق71الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى التطايق81الرقم 
  : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى التطايق91الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى التطايق02الرقم 
 
دليل  من كتابالسؤال  /القراءةمهارة  /52و  42و  32و  22و  12رقم: 
 الطالب لاختتاار معيار الكفاءة في اللغة العربية
 الايانات:
اقرأ النص الآتي ثم ضع علامة (ص) إذا كانت العبارة صحيحة و (خ) إذا  .ج
 03-12كانت العبارة خطأ من أسئلة الرقم 
ختول، أحد فاقرع الااب بهدوء، ثم انظر حتى يؤذن لك بالد لزيارةإذا ذهات 
فإذا أذن لك فادختل، و ابدأ بالسلام، و لا تستعجل الجلوس حتى يطلب منك 
ذلك. و إذا أردت الانصراف و حضر زائى في أثناء وجودك، فلا تخرج مااشرة أو 
 بسرعة بل امكث بعد حضوره قليلا حتى لا يظن أن ختروجك بسااه.
، حتى لو كان فلا تطيل الإقامة عنده، فإن ذلك قد يضايقه مريضاو إذا زرت 
 واحدا من أهلك، وادع له بأن يجمع الله له بين اأسجر و العافية.
 من آدب الزيارة دق الااب بقوة حتى يعلم صاحب الايت  .12
 (ص) (خ) 
 (ص) (خ)  إذا أذن لك بالدختول فليجلس مااشرة  .22
إذا حضر زائر في أثناء وجودك فليخرج مااشرة لإعطاء فرصة له .32
 (ص) (خ) 
 (ص) (خ) إذا زرت مريضا فلا تمكث طويلا  .42
 (ص) (خ) و ادع لمريض بأن يعطي الله له اأسجر و الصحة .52
  التحليل:
لاختتيار بين تطلب تلك اأسسئلة الخمسة السابقة الطلاب على إجابة اأسسئلة با
 اختتيار الإجابة بين الصحيح و الخطأ. يطلب الطلاب على الصحيح و الخطأ
فهم النص و يعين هل الجملة المكتوبة في الإجابة صحيحة أو لي الطلاب إفتحتاج 
 32" و الرقم خ"هي 22" و الرقم خ"هي  12مخطئة. فالإجابة الصحيحة من الرقم 
 "ص"هي 52" و الرقم ص"هي 42و الرقم  "خ"هي
و هذه اأسمور تناسب بمؤشر المستوى المعروفي لاختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم 
. إذا الانود الخمسة السابقة يشمل اختتاار  ختتيار بين الصحيح و الخطأالاو هي 
 كفاءة القراءة في مستوى الفهم
 المستوى المعروفي:
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم12الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم22الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم32الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم42 الرقم
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم52الرقم 
 
دليل  من كتابالسؤال  /مهارة القراءة /03و  92و  82و  72و  62رقم: 
 الطالب لاختتاار معيار الكفاءة في اللغة العربية
 الايانات:
الثروة عند اأسمة. مرحلة  مرحلة الشااب أهم مرحلة في حياة الإنسان، و أغلى
 الشااب هي مرحلة العطاء و العمل. و الإنسان الذي لا يعطي في شاابه قلما يعطي 
في بقية عمره. تحتاج اأسمة إلى الشااب القوي الجاد، الذي يعطي أكثر مما يأختذ، و 
لا تحتاج إلى الشااب الكسلان، الذي يهتم بطعامه و مظهره فقط، و لا يحب 
اء. كما تحتاج اأسمة إلى قوة الشااب تحتاج إلى ختبة الشيوخ، حتى العمل و العط
تتقدم الالاد. و تخطئ اأسمة إذا اعتمدت إلى قوة الشااب وحدهم، و أهملت ختبات 
الشيوخ. و هذا يعني أن تكون هناك علاقة طياة بين جميع أفراد اأسمة، رجالا و نساء 
 حتى تصل اأسمة إلى ما تريد.
 اب مرحلة الخدمة و النشاط (ص) (خ)مرحلة الشا  .62
 الإنسان الذي لا يعطي في شاابه سيعطي في شيوخته   .72
 (ص) (خ)
اأسمة تحتاج إلى الشااب القوي الجاد الذي يأختذ أكثر مما يعط (ص)   .82
 (خ)
 الشااب القوي الجاد لا يحتاج إلى ختبات الشيوخ (ص) (خ)  .92
 (ص) (خ) صل إلى ما تريديجب أن يتعاون أفراد اأسمة حتى ت .03
 التحليل:
لاختتيار بين تطلب تلك اأسسئلة الخمسة السابقة الطلاب على إجابة اأسسئلة با
 اختتيار الإجابة بين الصحيح و الخطأ. يطلب الطلاب على الصحيح و الخطأ
فهم النص و يعين هل الجملة المكتوبة في الإجابة صحيحة أو الطلاب إلي فتحتاج 
" و الرقم خ"هي 72" و الرقم  ص "هي  62بة الصحيحة من الرقم مخطئة. فالإجا
 "ص"هي 03" و الرقم  خ "هي 92و الرقم  "خ"هي 82
و هذه اأسمور تناسب بمؤشر المستوى المعروفي لاختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم 
 . إذا الانود الخمسة السابقة يشمل اختتاار  الاختتيار بين الصحيح و الخطأو هي 
 ءة القراءة في مستوى الفهمكفا
 المستوى المعروفي:
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم62الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم72الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم82الرقم 
 : اختتاار كفاءة القراءة في مستوى الفهم92الرقم 
 اءة في مستوى الفهم: اختتاار كفاءة القر 03الرقم 
 
 الشرح
 يدل على النمرة و نوع السؤال الجدول اأسول -
 يدل على الايانات التي ستحلل الجدول الثاني -
 يدل على تحليل الايانات الجدول الثالث -
 يدل على المستوى المعروفي الجدول الرابع -
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